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Y SU PROViííGíA, DE J^L A G A
J0$ sdiciones d ia rias
I páfa embadurnar pon¿! ,Ia Qár .̂del. coqber- 
ro y a p a ^ r  los faroles, deteniendo ¿.sí el 
earruaje.Todo estaba prerfiéditadd y f3re- 
í vistos loS’hiMoí'És (íeíalleS; jfc¡a . .^ a l"  dér 
‘jomar fiíé un disparo héciío i o m  i|üe de-' 
rbía servir de Jefe tí^ aquella'banda de sai- 
4éadort!s, ios cuales^ al oírlo, comenzaron 
■á disparar á discreción contra 1a§ persona^' 
; que ocupaban. *.fel irittetioir dél faetón, alí': 
' fiénipO 'qüe otros intentaban detener el co^
eñe, cosa que, no.cpns¡g!4ieron,pueselauri‘i r̂fa.
' Instigó á ios caballos, que salieron esf' 
? 3,bricft de ídpñ,a^0|jJM4^U'Wlicop ¡ capados, ale'jándose deUugár dei suceso.
■ m ásantigiia, » e  jái0 .daiii.oia y  do , Oímos los disparos y podemos asegu-* 
r^ a y d r-^ ip o rtac ió i) í ' ; réir qüe fueron Hantds'^ite tál vei? ¡pisaron'
y  A DtS f  ' ' - ' I de seséntay hechos'simultáñeamerile por
t y o i é - f f i á a l g o l l s p i l d o r a
ilaklow» de alto y baf r̂elievq.=pifíra orna--1 mauser en el coche y en.uno de los caba-'; 
tientactón, hnitacione.3^ ftiáfmoles. _  ̂ íllós.
, íaÍJtic^ju de ibi^ cl^se objetos de: - Las^personaS'í5«e/iban- dentro dql ca- 
|il^raawcial,y graóijo* rruaje pusiéronse dé pie al oírlos primeros
cemento pofíland y cales jjjgp,jggj.gg ¿ j.gpgjgj, ^gj.ggj¿u
íe rscimienda ¡i/púWIco«o cofitoidajnlsl >>f <>e de que , ^ n  ab|eto. K ’seHor Salms- 
aríicolos patentadas, con otras imitaciones rón, con su voz potente, preguntó. _ 
hechas por algunos fabricantes, los cuales —¿Hay alguno de nosotros herido?
distan machq eij^beileEa,. calldgslíy colorido.! —Sí, desgraciadamente—contestó con 
Pídanse catálogos ilusPados. f desaliento el señor Cambó.
Exposición Al,arqués de Lariqs, 12. . d Efectivamente, el elocuente, orador ,re- 
Pábnca Puerto, ?.ryMÁLAGA. gionalista había sido herido por 1á éspalda
w ^ í.. m 1.1 ........................ ..... . . m i g }  tnomento de ponerse de pie en unión
lo a lQ u ilíf t t i f t ia  C éíIÍ©  de sus compáñéros. Otras muchas balas
;  ̂ ,Ydy> pues, 4  dhrle ^ gqnos detalles, de | res del p r i^ o .  -No obstante,: - la llegada de 
Iqs peripecias peurjidas y de la sinceridad | los europ iísfué.c9 nQcida:bien ,pront9 ,.'y esto 
d e las eieccióii!es. |d ió  lugar |•uú’jIlcide^,íe en e l que qorrio gran
En ,ía sección' 7.®' dos interventores d e l; peligro la rída de Delbrel, Arques y dei rriorb 
Sr;,Lima robaron'el acta ppf í'ps tejados,,! L  . , , .
y  de los partidarios del Sr. Bores so en,'-1 n pana del 19, los expedicioharios
0-9 ir A t'rr.+or P t  la líiaTChai Los dos europeos 
.̂'^ l̂ib.an dish izados cop vali0iso>s trajes musul-: 
nqrtlbrp de otro; .esto, sin Cpití^f cotí,el s in -, nranes» P  ^ante el .travecío'j Arques, obtuvo 
ny^e,rq, de'PÍeCíó3fés ;q'uá',;han. votado con|-varias vlsfeáf îóíóiíráflGasy muy curiosas por 
supuesto voto', porque,el ce.bSo está tan ' oferto, y;Ef|pb;ret adquirió-dátbs de gran valor 
■énmarañadó, para unos y ottoS, que si hu~
ie la VlctOPla, m*jn. 104. ¡ '“f  ton 4 los demás que iban «ff el codio,
‘ y rué una casualidad grandísima el que
Eó, M á lag a i no salieran heridos todos, pues el fuego ? que se les hizo fué atroz. /
) Mientras el coche Salía disparado, al- 
' gurios agentes de la autoridad sé arro­
jaban-contra aquella turba de cobardes.
I El inspector de cuarta clase Manuel Quef' 
Vaya... Ya salimos en Málaga del pa-l¿o> óón ■vaibr que le honrra, agarró á un 
s«de las ¿lecciones, si'tal puede llamar-! bandido que empuñaba una pistolamaüseí 
K á lo que aqurocurrió eM omingo. ! ^ forcejó para quitársela. _Ambos
y SüáreZj constituida por dps isa- Seguridad 373 desenvainó el s¥ble y pudó
cios mdustrialeá y uno capitalista y.j feducíf á la impotencia á aquel crirainaí. 
úinl)os á fres encasillados, ha sido m o-j Líámasé Mariano Miranda y Badía, de, 37 
dettita, hay que reconocerlo. Ni sus ór-! años, habitante en él pasaje de Báílló, 1.3 , 
Mi3S en la prensa lían echado á vuelo ' 4.° 1.® Bien atado se le condujo al cuar- 
ías campanas por mar deUrinnfo, mi se i telillo y después al juzgado; intervinieron 
ha volcado el censo aplicándose "todos] detención los municipal^ Ricardo 
los votos, la cual pudo hacer im pune-; Bernabé y Pedro Bu-
mente, se ha conformado con unoSj Simultáneamente se desarrollaba una 
cuantos miles de sufragios i?ara dar ¡ escena en la farmacia de la Carretera 
cierto carácter, de verdad á la elección, i de Sans, á donde fué conducido D. Fran- 
fáqiiíúio ha pasado nada. | cisco Cambó. Este fué bajado del cóché
Málaga tiene su fiaraaníe represen-| y-entrado en dicho establecimiento con
(ación en las Coríes^ ia representación i todo cuidado, proeediéndose á examinar 
dUéél Stv Presidente del Consejo de la herida, cuya gravedad evidencióse 
ministros y el ministro de la Gobérna-! luega La bala, sin duda de pistola
rión CP han riianarln Harlp nara Pvitar S ^lauser, había entrado pOr el COStadO 60-ión se.han dignado darlq, para evitar . j ^ j siguiendo una
i los vec nos todo quebradero de cabe-, d¡,ecc’¡ón interior y transvm al. 
zay hasta que se tomen el trabajo de r  ^  ^
jvotar. ¡Luego ríos quejáremos los mala-j ffí
¡guefiosde la .poca solicitud que para ¥ |
¡nosotros tiene elGobierno! -  I p- ^  ^  -cr
Así, copio si no fuera nada, como .
lana bicoca, nos ha regalado tres dipü- Martín
lados para nosotros sSlos. i  M artos.-Granada. 61, Málaga.
Después, si éstos hacen ó no hacen]1
a g a
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DESOE( ANTEQÜERA
, 8rv,^r?ctpr d̂e popr^AR.
' '  Querido y 4Ísíing.iiiao* amigpi]- Por ha-; 
bér.llegado á-ias dos de'la madtpgfdá.íos 
últimos liatos de la elección, nop^de te­
legrafiar las ; nptioi.cis .de -ésta, pujaiendo,. 
.a|egíírárie, áHnqué ,i*d ¿píi Cqnipleía,s¿gii- 
licia.q en él tiúmérb, qué'el .Sr., .Luná;Férfe3 
jia qbíénidp.más, de l.SpÓ. votos'dp hiáyo-
.delatarle llegaron i  Ia,.en8etiar- 
cürj'erí'dohde repararon, las fúer- 
'3o áfgunos fiambres qué' llevaban, 
.«npamiñaron á Tafensa ihiiontan̂  
ítiaSgádtiras, que de-=antemano; íe-i 
das, haciendo noche emdich’P p0r 
vivienda de, Larbi, .dqudet íuerp?v 
mdidos.-, ' .
;8a existen 'en la acíualidíid,' algUr 
S,. .estilo, quropeo, entre lo? ‘ 'cualef 
se ciienfaMúS déio^ nioro.s Larbi y Daiíi. ‘ 
Dos dia fperininecíéró'íi-’Gñ éasadé eSté üI- 
jtimo, esq ívando ía presencia''delt)SirfióradO'




ció Gil láft j 
nianprépg 
blado, en j 
muy bien i 
■En Táfe 
nos ed|fic:
para su tmiresa.. -
hiera justicia ’y  la Ley. se'curapiioi\ e.i que I La caravfíiia tropezó eon no pocos moros, 
ió íiiáo debéríá'estarén" presidió.' ' Que con curiosidad,preguntaban por|os.viaje-
Ef número de votáiites no lo se con
exactltild,porque tM tS te  dicen que dé él i q“í  Arquee era un santón, y tos,md!ge-c*aciuuu,py que unos mp u!ceiiqu,c uc nás se ápresurárdn á besarl* las vestiduras, 
acta robada le han dado al br. Bqr^s los] ,̂ jgyĵ g¿í}̂ ¿,j.áĝ jjjás rardé, llegaban al Jebá 
votos qué eran suyps, y otros dicen que de Müley Ismael, y apenas habían andado al- 
no, péro puedo asegurárie qué éh e} pue^ gunos pasos; sintieron!; algunas detonaciones 
blo de Antequéra'los votantes no llegan á de arma de fífego, de las que en un principio 
S.üO q d? éstos ha sacado el S,r. Bores, una, no hicieron caso. _ . ; . ,
mayoría dé ¿í í ‘ más, (|ué el Sr. Ltirta, peto , Momeutos antes, partió para el Pohe^, uno 
la ábrumadorá mayoría' Káve'tiidó ,d¿ Ató- f ' ' í S f1-fl HánHnlP triiinfn á rq r I Tin xavana, a &n de que le preparasen la empar-ra,aanüoie ei triunjo ai br. Lqna,, , | cación que había de transportarlos á aquella
Las actas del Valle de Abdaiajís, llega- piaaa.
ron á esta á las dos de la maílaña, y el hárj Con objeto de facilitar descanso á las caba- 
berse retrasado tanto, lo motivó, el que Herías,, los excursionistas decidieron hacer 
uua partida capitaneada por un conocido 1 alto en un pequeño barranco seco, distante
por Malas sopas, estaba apostada en el 
cániinof̂  dei ValICj y al divisar el coche que 
la conducía, con^us acompañantes,le die­
ron el alto intimándolo con las escopetás,
una hora del Peñón
i2.pp0liLex|Lipi<»n
d© io s  e x p e d ie io n a v lo e i
Agenos todqh ááo- que poco después debía
pero; ^  contaban con la huéspeda, que {suceder, vieron con no poca sorpresa, acer­
era la Guardia civil que venían custodian- [carse un grupó.de moros armado.s dq fusiles, 
rióla, desarmando á los escopeteros, que | quienes sin que mediarán otras palabras, les 
se trajeron presos á esta. f intimaron-á que se' rindieran, en medio de
Nota cómica: uno que permanecía ocu l- grandes-aullidos que aterrorizarían á los más 
t̂o encajamado en uii árbol, estando ios Unps instantes más tarde, la cara-
ffifirdífl'? én la faena Hp amarrar á Ioq a<5a l- i ’̂ ^̂  ̂se vió. rodeada de infinidad de jnpros, 
£ „  i í  J  - i  Í¡1 los, cuales, ,en tanto unos preparaban Ips fu»íanies; tuyo; la desgracia qtie el aire le 
echara él sombrero abajo delatando á su 
dueño.
Se encuentran detenidos más de cien in­
dividuos.
El inspector Sf. Sáez^ Sobrino, detuvo á'
íímhente s^|o. quería apoderarse de loa cau-»
tvvos páfa da?l,e« «inerte en su presecia, ven­
gándose de esté m'ddo de la mala partida que 
te jugase eáqíro.t|én}po]Íwf.- 0élbrcV.
Á
(.Después dfe hacercónstaf' nuevahienfé Na- 
siri quo’'lós'éufopésos séríaií ejecutados ta'n 
pronto,llQgacan;á¡Zeluam,^8alió;.de Senada el 
9ide Ábfií> escoltando á los Sres. Arques y 
Delbrel y al mófo Oaman.
No'sibhdó afectas áí Üfóghf todas las tribus 
por dónde- tenían ique pasar, Nasiri se vió 
obligado á dar un gran rodeO) egqwiyandp la 
prese^iciá de aquéllas.,
Se s^be ^úe loakabiíeñoa de, Beni-Úríaguel 
estaban dispuestos á-apoclefarse dél joven 
Arques para entregárselo á, ,su señor padre, 
én'lá cVééHcia de.éüe el jefe rebeíde se néga- 
ba'á'concederlélá libertad;
{Después de siete-días d e  penosa marcha, 
durante los.cualesnó tuvieron; graves tropie-
de la mañana dferdíá T5‘;
Cuentan los expedicionarios que en el tra­
yecto desde Senada á Zeluam, abundan los 
pinarts y los alcornoques. En aquellos, t#rri- 
,torios tuvieron ocasión da ver yarias 'mues­
tras de minerales. AI pasar por la tribu de 
Guérnaya se enteraron de la .ocupación de 
Ujdá, cuya noticia había logrado excitar el 
ánimo de los indígenas de aquella región, cu­
yos santones predicaban la guerra santa con­
tra España y Francia.
Síu 0» ta n e ia  e n  Z e lu a m
No bien hicieron alto en la residencia ha­
bitual dél Pretendiente, fueron recibidos por 
éste, que no ocultó su disgusto por haberse 
internado en su territorio, sin previa autoriza­
ción de su autoridad.
Después dispuso fuesen encerrados en los 
calabozos de aquella, alcazaba, en donde sólo
ptefiftanecíeron.breves mometttósií- Arques fue  ̂j 
ej primero en , penetrar en aquellas mazmo­
rras, élilas.que.á la sazón purgaban-sus fal- * 
tás uno^/ifi^nte ó treinta <m|irr0quíes. Dice 
que le cáusó rrfííy.-malá impresión él iaespe- 
rádo recibyHííjiitp de que fueron- objeto, por 
parte de Muley Mohámed, si bien ésíe^nó tar- 
(w mucho tiempo reaccionar en ifavor de los 
cáuíivoS) ordenando fuesen instalados en una 
4agníhca ,tlénda decampaitáy que se les sir-r, 
viera una excelente comida.
; El Roghf dióiés más tarde explicación de su 
fM̂ ocedor, maniíestándo’Ieis.que criando lo de?. *, 
spárah'podía'n' emprender el viajé 'á Melilla, ., 
réspdndjendb los; viajeros q'ué.á$í lo haríán en {
■ cúánfo descansaran délas ntoléstias del viajé.
" El Sr. Arqués fúé muy atehaido por 'Muley 
Mohánied, con el' cuai tuVo váfiás entrevis­
tas. I
Delbrel se reconcilió con el Roghi, quedan- ’ 
do invitado pará{Volver á 'Zgluain'cuánaOrilo 
désecL ^
' " d a m i i í o M e l i l l a  k ''.
'' a  las'dos de la tarde del miércoles 17 em-» 
prendieron su regreso á Melilla, acompaña­
dos de Ibncaids Nasiri y Filáli y varios-gine- 
te s .,
El fuerte viento de Poniente que reinaba, 
acrecentó las molestias de la ¡marcha, Hégan- 
do á esta Plazá á las siete de la tarde.
d e t a l le s
El Ibach Osmán se apresuró, á visitar al ge­
neral Marina para,darle las gracias por süs 
buenos oficios; ,
—Se sabé'que se ha logrado la libertad de 
los cautivos'.sin-rescate alguno.  ̂ .
—Los Sres. 'Arqueé y Delbrel son muy feli­
citados por su arribo. ¡ ‘
A las fclicifaciónés ¡recibidas, unan los se­
ñores Arques y Delbrél, la mía.
' P. PILLO.
H e r n á n - O o r t é s
siles para disparar, otros arrojaban sobre 
nuestro compatriota y sus aéompáftantes, una 
verdadera; nube de piedras, poniendo en pe­
ligro la vida de los intrépidos exploradores 
del Riff; 'i .
Arques y Delbrd resultaron heridos de gra-
Cristóbal Ciria en la calle de Estepa,y, se- manaba de. ' \ y'*i‘ . 5 cno l/Bcmtioc nr\.nnriiAi*An nfsrCA niavita AvarfaíTi-in mp acpo-iirnn «p Ip ariica Wp .iP<ííiPflio \ sus lésiones, po Pudieron darse cuenta exacta 
fH -  terrible elcena que á su presencia se
á la autoridad. Otros dicen qué lo motivó | desarrollaba y dé la cuál eran partes princi- 
el llevar armas prohibidas. _ pales. 1
Muchos • electores se abstuvieron de | 'yiéndose p4rdidos,Pelbrel invocó el nom- 
votar, imitando á los vérdáderOs republi-l hre del Pretendiente, exhibiendo varios do- 
qanos, por no estar conformes con el ca- cumeníos, en lós cuales se leía la firma del 
jrácter que se le ha dado á la lucha electo-ijefe rebelde; Lqs foragídos hicieron caso omi- 
ral, sucediendo al fin 10 que hace tiempo í con más furia las
v S S I n l f J ó T  imanaq, y cartuenera en ei canon. _ I turbas, dirigiéronse resueltos á terminar con 
Manana le mandaré nota rié jos^ ^^hores ha vida de. Arques, Delbrel y el Ibach Osmán, 
9*46 coniponen la jtínta de' protesta contra mas la gpovidepcia, representada én aquella
los consumos. 
Suyo afectísimo 
Gaspar del Ppzo. 
22 Marzo Í907.
y s. s., q. s. m. b.,
nos quedará el recurso de quejarnos al 
iiiinc!o> por que,realmente y en justicial 
Un pueblo que- no vota á sus represen-1  
ladíes no tiene derecho á pedirles ni | 
exigirles nada, y del mismo modo que ' 
la población ha aceptado los diputados 
que le han querido dar, así tendrá que 
tonformafse con lo que ellos tengan por 
tofiveniente hacer; si hacen algo bueno 
iiabrá que agradecérselo como una mer- 
i que nos dispensan; si no hacen na- 
, ó lo que hagan es malo, nadie ten­
drá derecho á quejarse de ellos ni á re­
criminarles, por que, en realidad, como 
su representación se la deben al Go­
bierno y no á los votos del pueblo para 
nada están obligados con éste.
Este es el resultado de las elecciones
trnsímamTmmsmmiKatsmBssiSimmim^mssat,
• Melilla 19 Abril 1907. 
Información de nuestro corresponsal 
La última féchdría de lós moros de Bocoya, 
de laque han sido víctimas e| ilustrado jóven 
don Enrique Arques, hijo del Comandante Mi­
litar de Alhuéemás, y el célebre Mr. Gabriel 
Pebrel, ha ocupado grandem'ente" la'atenciórt 
de la prensa 'espáñora en estos últimos días, 
durante los cuale’s el Gabinet'e dé Madrid rea­
lizó negociaciones que en algunos moméntos 
se creyeran ihútifes,por fe tenaz oposición de 
los indígenas á entregar su presa
ocasiÓñ>]dbr^»rtámiíia
Ibach Abderfahman, evitó se realizará el ihí- 
cuo atentado;
Mientras esto sucedía, entre los salteado­
res «urgía un nuevo. incidenfe, motivado por 
el reparto del botín. Las consecuencias de es­
ta disputa,,fueron dos muertos y'varios heri­
dos de gravedad.
La noche sumía en las tinieblas á los expe- 
I dícionarios, ios cuales escoltados por - sus 
aprehénsores, marcharon al inmediato po­
blado de DafrAssad, siendo encerrados en 
casa del caid Adel-Kevin.
Al día siguiente fueron llevados al zoco ó 
, , . . ^  „ . i mercado, ,en donde, por acuerdo unánime de
tenían preparados de antemano, los Sres. Ar-!jQg ¿g.;ja tribu, fueron sentenciados ártüAfi \7 riAihfAl xr ctíc íipnmnpnnnT#»c ca nirt- ;■ T
; , M o t a &  a ñ i c a  n » s
Treinta^ días d a  G a u tím p io
No obstante, él ilustrado general Marina, 
domingo; que Málaga tenga com o | á quien, dicho sek coh la sinceridad que siem-
representantés en las Cortes los tres di­
putados que el Gobierno ha querido
darle.
Ni más ni menos.
pre resplandece' en 'las modestas Notas con 
que informo á'EL PoPulAr, deben la vida los 
Sres. Arques* y Delbrel, no desmayó' un mo­
mento y poniéndó eri juego toda la valiosísi­
ma influenciáde 'qué goZa ehtré los mórado- 
res del Riff, ha logrado un éxito completo, 
después de vencer los infinitos obstáculos.que 
se oponían á su realización.
La gratitud y reconocimiento de los señores 
Delbrel y Arques hacia el bizarro y distingui­
do Gobernador Miljtar de nuestras plazas 
africanas, será, inmenso, como inmenso.es 
támbién el favor que'del bravo general Marina 
han recibido. Los dos primeros señores reco-
Heaauí cómo lo describe El Diltivio peligros; á que han estado ex-ne aqm como lo uebcnoe cí uiiuvio, ae j pygstos durante los treinta días que ha dura-
Barceloiia, afirmaudo que su s redactores | ¿q gy caúíiverio, al pisar' tierra española, se
£1 atentado 
al S r. Salm erón
pfesriiciaron el hecho, y de cuyo relato su-r í han apresurado, con los ojos impregnados de
primimos algunos conceptos,'que á nos 
otros no nos incumbe propagar, ciñéndo- 
iios solamente á la parte natrativa del su­
ceso:
«Precisamente al ocurrir la agresión 
contra los candidatós de Solidaridad Cata- 
iiM, nos encaminábamos ál mitin y nos 
bailábamos, por tanto, muy aerea al lugar 
del suceso, en condiciones de liacef la in- 
iormación completa y verídica de los he­
chos, la cual damos á seguida.
En un faetón tirado por dos caballos 
tolos señores Salnterón, su hijo don Pa­
blo, Odón de Buen, Corominas, Cambó y 
Nitbiolá. En el pescante, con el cochero, 
iba el presidente del Comité Federal de 
Sans, que, junto con el señor Nubiola, ha­
blan ido á buscar á los oradores al ho el 
Colón.
El coche pasaba por la Carretera á poca 
distancia del Ateneo Obrero Republicano, 
entidad lerrouxisría.EmunaencruGijada muy 
á propósito para atacar cobardemente y 
huir más cobardemente aún,estaba aposta­
do un grupo de gente facinerosa, criminal, 
,que había fraguado el complqt de atacar 
el coche en que iban los oradorés solida 
nos y asesinar á don Nicolás Salmerón, 
variante del otro complot que debía reali­
zarse al llegar el ¡lustre repiiblico á Barce­
lona y que El Diluvió descubrió á su debi­
do tiempo.
Otrogrupo.de faemarosos estaba apos­
tado en la acera opuesta, no lejos del mer­
cado; de manera que aquellos criminales 
hablan tomado todas las precauciones pa­
ra que no fallara el golpe.
Y asi fué en efecto, AI llegar el faetón 
entre aquellas turbas emboscadas en la os­
curidad de una encrucijada abalanzáronse 
los dos grupos, uno por cada lado del ca­
rruaje, empunñando cada miserable de 
aquellos su respectivo revólver ó pistola 
niñüser. Algunos de ios que compo'n'^an los 
grupos llebaban escobas llenas p&rrd
lágrimas, á dar laS gracias más afectuosas á 
su salvador. Fué una' esceria muy - conmove­
dora , para cuantos tuvimos la suerte. de pre­
sencióla. • ' \
Y ahora hagamos el relato del sucéso, te­
ma, en la actualidad de todas las conversacio­
nes en Melilla, cuyos;detalles despertarán se­
guramente la curiosidad riq|os lectores de ese 
periódico.
B u  l i l j i0 i? 'ta d
En las primeras horas del pasado lunes, em­
pezaron á circular por ésta Plaza satisfacto­
rios rumores acerca de'la situación de los se­
ñores Arques y Delbrel.
Decíase que el Roghi había logrado arran­
carlos de las garras de los'Bocóyás, 'y que 
aquél estaba dispuesto á reintegrarlos A su 
patria, atendiendo las reiteradas indicaciones, 
que, por conducto del Scháldy, jefé^é las ká- 
bilas fronterizas, recibiera del general Ma­
rina.
' Más tarde, se aseguró que los cautiyos ha 
bían logrado llegará Zeluam, residenpia del 
Pretendiente, y que de un día á otro harían su 
entrada en Melilla.
Los rumores fueron más tarde confirmados, 
¡y desde aquel momento los numerosos ami- 
¡gos con qué en esta cueritan loscautivost no 
podían ocultar la satisfacción que la grata 
nueva les produjo. ,,
L le g a r á  h lo®  l ím i t e s
Así las cosas, en las últimas horas de la tar­
de,del miércoles, vióse ayanzar hacia la po­
sada del Cabo'Moreno, sifuáda en los límites, 
áunps quince ó veinte gineíes,ios cuales echar 
ron,pie á tierra aUIegar al citado lugar.
Muchas personas, unas á pie y otras en ca­
rruajes, se encaminarón hacia la pósada, en 
donde se encontrában los Sres Arques y Del­
brel, á la sazón bastante cansados por las mo­
lestias del viaje.
La escena que allí se desarrolló entre los 
deudos y amigos de los cautivos, fué muy 
emocionante.
Estos vestían el traje musulmán y aparente­
mente nada revelaba los sufrimientos padeci­
dos durante su cautiverio.
A  M elilla
varios coches de plaza que los amigos
ques y Delbrel y sus aco pañantes, se diri 
giódn á la plaza, y una vez llegados á la Ma­
rina, abandonaron ios carruajes, encaminán­
dose á, pie ai edificio én donriq se ■haila ins'ta-,¡ 
lado el Gobierno Militar.
Los generales Marina .y Chacel, felicitaron á 
los Übertadós/conversando con ellos breve 
tiempo.
Entre tanto, el público, advertido de la 
llegada d& los cautivos, tomaba por asalto la 
plaza de los Algibes, ávido ..de contemplarlos,.
Desptíé’s, .los Sres., Arques y Delbrel, aban­
donaron las oficinas dei Gobierno. El primero 
se aloja en el domicilio del capitán del Bata­
llón Disciplinario D. Lucas de,la Cuadra.
X/OS e a u i t i v o s
Hé tenido ocasión de hablar Con ellos.
El joven Arques presenta en la cabeza una 
herida ya cicatrizada y algunas rozaduras en 
Jos brazols y«piernas.
Mr. Delbrei, nos mostró otra herida en el 
píe y erosiones en las extremidades. Dicen 
ambos que las Ijcrldas les fueron causadas 
pof piedras.
Refieren los citados señores qué en las pri­
meras horas del día 17 de Marzo, salieron de 
Alhucemas eri un bote, desembarcando aque­
lla tarde en las inmediaciones de Beni-Bu- 
Sicur, de la tribu de Bocoyá. Pernoctaron en 
Tafensa,;en el domicilio del confidente de 
aquella plaza, Larbí, y al día siguiente, al 
pasar cerca del jebií de Muley Ismael, fueron 
hachos prisioneros y encerrados en ia alca  ̂
zaba de Senada. ; ■ >
Diecisiete días han permanecido en lo s  ca­
labozos de aquella fortaleza, negándose pri- 
rti|eramente á ípniar los alimentos que les ser­
vían, actitud qué después'tuvieron que aban­
donar para ,ií,9 perecer- 
¿OS ■ pi?op¿©ii0®
. dio lo s  oaiuiti'^os'
Hasta ahora aparecían ¡rodeados del mayor 
misterio, los propósitos que animaban á los 
Sres, Arques y Delbrel al internarse ¡en el 
campo'riffeño. ; , ■ , , ,
El compañero del joverí. Arques, explica 
esté.éxtrémo del modo siguíérite: ’
Cuando dejé el servicio del Prétendiehte 
cnocebi el proyecto de escribir én ' idioma es­
pañol una geografía de Marruecos, utilizando 
los'muchos datos que'poseo,; fruto de mis ex- 
plo.raciqnes-ppr  ̂el interior del Imperio. No se 
me ocultaban los peligros.á que;,me exponía, 
mas siéndome,muy cpriocidás las costumbres
El banquete de ayer
En los jardines de Hernán-Cortés cele­
bróse ayer tarde á la una- el anunciad© 
banquete en honor de los eminentes auto­
res seviUano$ hermanos Alvarez Quintero.
El sitio
Las mesas se hallaban colocadas en el 
altillo del jardín, pudiendo los comensa­
les, desde sus respectivos asientos, re­
crear la vista en lós preciosos hoteles que 
existeri por aquellos contornos,en el cons­
tante movimiento de personas y vehículos 
por la carretera y en una ancha faja de 
nuestro hermoso mar, surcado á la sazón 
por multitud .de. lanchas pesqueras.
El muró que separa la planicie á'que ríos 
contraemos del inmediato arroyo, servía 
de poyete á numerosas macetas en las que 




Ya se habían hecho los preparativos y lós 
indígenas se aprestaban á presenciar la eje­
cución; cuandoi:,ios amigos de Larbi, instiga­
dos por éste, se opusieron tenazmente, ha­
biendo ten|do que liegár á imponerse por me­
dio de la fuerza.
MeJ ora la  eituaeión
Cerc,a de las doce del dia 20, el segundo je­
fe de la Alcazaba de Senada, fortaleza depen­
diente de|a autoridad del Roghi, se hizo car­
go de los,cautivos.
Arqües|;que ya había sido curado de las he­
ridas que recibiera, sufría úna fiebre bastante 
intensa. El kaid de la Alcazaba estuvo muy 
atento con él,; no así con Delbrel, á quien mi­
raba con mucha prevención, efecto de los 
rumores que circulaban entre los rebeldes 
cuando aquél se separó del jefe de la insu- 
reccióft riffeña. ¡
La situación de los cautivos había mejora­
do. Sin enj'bargo, se sucedían ios iricidéníes, 
todos desagradables para los detenidos.
En áctitud amenazadora,un grupo déboco- 
yas se presentó al segundo jefe de la citada 
Alcazaba, pidiendo que se cumpliera la sen-; 
tencia recaida.sobrelos cautivos horas antes.
El kaid se r^esistió tenazmente, riianife^tan- 
do que los ténía encadenados, como así lo 
hizo, y que ¡solamente loŝ  entregaría á sú jefe 
superior Muley-Moharaed..
Hubo necesidad de montar guardias, para 
¡que el populacho no se apoderara de IbS pau- 
;tivos-.
, Estos, pasados los dos primeros días reci­
bieron de Alhucemas y ,el P«ñón, víveres, 
medicinas y ropas, á más de algunas barajas 
y libros pará„hacer más entretenida su estan­
cia én las prisiories de, la Alcazaba.
, 'Los Sres,'Arques y Delbrel tienen grandes 
elogios para un confinado fugado hacé'tiempo 
del penal de|f*eñón, quien con grande solici­
tud se puso'á las órd«nes de aquéllos, pres­
tándoles valiosos servicios eon el mayor dea- 
interés.
El amenoriugar donde se verificó el ac­
to, se hallaba artísticámeníe exhornado, 
merced á'la competencia del conocido ar­
tista,malagueño don Eduardo Marcelo.
La multitud de flores y banderitas que 
limitaba el espacio, ofrecía un conjunto 
admirable.
En la presidencia se veían dos carica­
turas de los Quintero, perfectamente he­
chas, una vista de la Giralda y Dtra de la 
Torre del Oro debido al pincel del señor 
Marcelo. ,
Completaban la ornamentación, verda­
deramente encantadora, grandes cartelo- 
ries que ostentaban, fielmente reproduci­
dos, los rotules de los periódicos locales.
La presidencia
La mesa presideneial ocupábanla los 
festejados, á cuyo lado tomaron asiepto:
A la derecha de don Serafín Alvarez 
Quintero, el secretario del Gobierno ci­
vil, don Serafín Cano, el director del Ins­
tituto don Manuel Cárfaalleda y Pareja, 
don Nicolás Muñoz Cerisola, don Fran­
cisco A. Villagómez, don José Viana Cár­
denas, don Ricardo Ceballos Ruiz y don 
José Ruiz Borrego.
A la izquierda, don Antonio Fernández 
y García, don Eugenio Souvirón y Az©- 
fra, don Enrique del Pino Sardi, don José 
Cintera Pérez, don Arturo Reyes y don 
Eduardo León y SerraJvó.
A la derecha de don Joaquín Alvarez 
Quintero, don Enriq^ue Ramos Marín, don 
Ildefonso Jiménez Corrales, don Crisíino 
Martos y don José Berrios,
A la izquierda, don Narciso Diaz de 
Escobar y el Delegado de Hacienda don 
Manuel Bermejo y Tordera.
Los comensales
Don Adolfó Guevara; don Víctor Cán- 
delón;dón Juan Bergón; don Antonio Gar­
cía y Alvarez de MiTanda; don Edilardo 
Diez del Corral; don- Mariano Vico Cos- 
pedal; don Criéióbal Lanzas; don Juafli 
Muñoz Orozcoj don Juan Blasco Aíair- 
cón; don Güijíermó.León y d ^  Alejandro 
Mackinlay. ¡
El menú
El almuerzo füé¿servidq con arreglo al 
m^nú que á continuación copiamos. ;
í
Al tener noticia el general Marina de que 
Ips prisioneros s,e hallaban en poder del re­
presentante d|l Roghi en las kabilas inmedfá- 
tas al Pefióri&eclamó el apoyo del Schaldy, 
quien desdqSs primeras momentps se .com- 
prométió á g'stionác la entrega de los cau­
tivos, para 1 cual se puso al habla con el 
propio Mulp! Mohámod, jefe d« la insurrec­
ta s  restantes mesas estaban ocupadas 
por los señores que á continuación men­
cionamos:
Don. Manuel Ortfz, don Laureano Ta- 
lavera Martínez, don José Carlos Bruna, 
don Eustasio Macarrón de la Vega, don 
Ramón A. Urbano, doii Carlos Riyero 
Ruiz, don Carlos de Torres, dqn José He­
rrero Bonilla, don José Adelafdo y Aram- 
buru, conde de Pries, don Ricardo Gon- 
'zález ‘de la Torre, don Eugenio Lafuen- 
te,, don í^afáél Martín Ruiz, don Ma­
nuel Carballeda (hijo), don Ricardo Por­
tillo Casasola. dbrt'^lyador Ballesteros, 
don. Miguel Mérida, dóh Pedro Pellicena, 
don- Justo Norro, don Pedro Zorrilla, don 
Enrique Cantalapiedra, don Fernando Vi-
de los moros, decidí proseguir mi empresa 
tomando'Como punto de partida las LábiLas I
de Bocoya y Beni-Uriaguel; de todo lo cual! Debo adv,#ir que.Schaldy se opuso tenaz- 
hiz,e_partícipes ,fil fakih de Benj-Sicar, alHach mente á prpl||ar la libertad de MfDebrel,del
llalortga, don José Rivero,, don Ernesto
dé Osman, y al coníidéníe dq, Alhucetnas, 
Larbi,»,.
'El Sr. Arques,agrega que al conocer los de>r 
seos de Delbrel, orindóse expontárieamente 
á acompañarle hasta el Peñón, después ,de 
obtener él consentimiento de'su señor' padr'e, 
el; disíinguido comandante D. Mariano Ar­
ques, que tras algunas vacilaciones, otorgó su 
venia> teniendo en cuenta mántíésíaciones; de 
los moros, que habían de acompm'iar á.losj ex­
pedicionarios.
C a m i 2 i 0  ñ é l  F e ñ 'ó n  
Como digo antes, en la mañana dei 17 de 
Marzo, Delbrel, Arques, el Hach Osjtnan y dos 
moros, embarcaron ,,en una lancha,, haciendo 
rumbo á la vecina playa, donde se qpieron 
epu el confidente Larbi, Dadi y otros varios 
indígenas
Los.kabileñosdc Boni-Uriaguer se opusie­
ron al pasó de los é.vCürinonisí’aSpoNsu t'crri-
forio, Viéndose éstos precisados á reembar 
car.
cual tenía gli 
El generad 







la suerte d e l
dés resentimienío^Jt 
arina insistió en deseo de 
rtados ariibos europeos,' ade- 
1 Hach de Beni SicM, que tam- 
o sometido a! ci-utiverio. De 
'o rescatar únidárriente á mtes-i 
a, hace muchos'días que se 
o; mas el general Marina, ,qon- 
humano este, procederL^riió 




Conocedottll Preteridiente de* 
siones de EáiÉña se puso al habla cdn¿l gaid 
déla Á Jeaz^  de Senada, dándoje insbuc- 
ciones respec* ála conducta quê  4ebía ob­
servar con ló f prisioneros. ’i.
Más tarde fenvió á didio punto, al {caid-
Nasiri, alfré 




ede cincuenta ginetes, eJ Gual 
ti i'go'de conducir á Zeluam á los 
:%nada.'Nasiri, para realizar su 
■ la excitación que existía eri 
i f  hizo saber á éstas que el Pre­
de Aguirre, don Celestino de Aguirre 
y don Augusto Zama,
Don Juan L. Peralta Bundsén; don José 
Cabas Quiles; don Arrigo Petrucci; 
Eduárriq Narbona; don Federico Piñ^ls; 
dón José Martín Velandia; don José;Ba- 
rranco; don José Durán Pulis; don Ehri" 
que Rivas (Sisalá; don José Navas R|i|ií- 
rez; don Jpsé Estrada y Estrada; tion'.jo-r 
sé Villal#' Bai celó; don Carlos ̂ Trigue­
ros; dorf^ManuelSuárez en reqresqntaojón 
dé don Félix Rando; don Jos^Gétreía Ca­
brera; don Migtól Alonso; doti^ Antonio 
'Saenz Saenz; don Eduardo Cast'añel^ don 
José Romerq^íLópez, don Francisco f Gar­
cía Almendro; don Antonio ClávérÓv Ro­
dríguez; don Antonio Clavero (hijo); don 
Juan.' Mesa Argamasilla| don Fernando 
Cano Díaz; don Ricardó/Ló^ez Barroco; 
don Nicolás Pérez y lyiáñóz'Gprisoia; don 
Emilio Caracuel; dqif Eduarob’ Marcélo 
Gutiérez; don Pédró Alfaro puítiérriz;
v F # i-
Sopa de rape con Buena Sombra 
■ j Huevos, del A7do con tomate '
Pescado al hómb de La Reina Mprd 
Riñones salteados áe\ Chiquillo \ 
Fritos del Mal de Amores 
Terpera asada en l a  
Postres de Media Naranja 
.,r Ym m  úe Los Borractios 
Café con Chorros del Oro 
Cognac para Genio Alegre 
A le g ría
Durante el almuerzo la más franca ále-* 
gría reinó entre los comensales', notán­
dose, por fortuna, la ausencia de esa gra­
vedad y etiqueta qué suele predominaren 
estos actos para martirio de los que á ellos 
concurren.
Brindis
Concluido el almuerzo, inició los brin­
dis ei señor Fernández y García, presi­
dente de ía Asociación de la Prensa, quien 
en nombre de la misma, ofreció el ban­
quete á los Quintero, como homenaje al 
talento de los que han sabido regenerar el 
teatro, llevando á la escena el alma anda­
luza, el alma hermosa y jovial, toda ex­
pansión y alegría, comunicándonos fe­
brilmente, intensamente, la alegría de vi­
vir.
Terminó diciendo:
«A los hermanos Quintero dedicamos 
cariñosamente este justo y merecido ho­
menaje, y nosotros, que tenemos en ello 
mucho honor, enviamos á nuestros dis­
tinguidos huéspedes un saludo cortés y 
ámable.
Acabo de decir que son nuestros distin­
guidos huéspedes y he usado mal el vo­
cablo; rectifico, pues, y les llamo nuestros 
hermanos, y como á tales, en vez de reci­
birlos con frases y palabras galanas, Ies 
abrimos nuestros brazos con toda la no­
bleza que nuestros pechos encierran.
Y como quiera que la verdad resplan­
dece en este peto, yo, señores, el más hu­
milde de los periodistas presentes, pro­
pongo que los notables escritores sean 
nofiibrados hijos adoptivos de Málaga, 
igual que lo es el ilustre autor Vital Aza.
De este modo la impresión que se lleven 
de esta tierra los maestros del chiste culto 
y no degenerado, como antes estaba, será 
una impresión nacida de pmebas de amis­
tad, simpatía, admiración y cariño.» ■
Fué muy aplaudido el señor Fernandez 
y.García.
Seguidamente usó de la palabra el ve-* 
terano escritor don Nicolás Muñoz Cen­
sóla, que.se expresó en estos ó parecidos 
términos:
Yo,señores,el más viejo y más modes­
to de los escritores, .he sentido grande ale­
gría y mayor pJaqer viendo el teatro de 
los Quintero, y á pesar de mis anos, -soy 
el mejor admirador suyo.
Por esto, encuentro justo cuanto acaba 
de proponer nuestro compañero señor 
Fernández y García, y como los hermanos 
Quintero, sOn merecedores á tal distinción, 
yo, e! último concejal de este Ayunta­
miento, he de pedir en el cabildo 
próximo que se realice tan hermosa ¡dea 
y he de poner mi firma en la solicitud eon 
todo el interés que despierta mi voluntad. 
Y no creo, señores, qué vaya mi nombre 
solo: otros representantes del municipio 
que aquí están presentes han de apoyar
sta preposición.»
don JosÓ Feínánd-eA.’dei yillar,'ifén:
I  Una nutrida salva de aplausos acogió
él final de las palabras del Sr. Muñoz: 
Cerisola.
Adhesiones
.El Sr. Díaz de Escovar leyó las siguien­
tes cartas de adhesión:
|;U na de don Adolfo Suárez de Figueroa, 
én'la cual expresaba su sentimiento por 
poder asistir al almuerzo, á causa de 
que marchqr.hoy, á-las nueve de la 
niáfíana, en el rápido á Madrid, pero que 
se adhería al acto.
Otra dél Sr. Müya, director de la com­
cisco Brotons; doitísaaC A riaí y d o n ^ l-p a ñ ía  que actúa én el teatro Principal, 
bertó'Rivas Belírán. ' : 4 ; | ;  jiHanifestando que á causa del ensayo no
? : i ! E
:vm.'Stí • K‘-jt
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de la Universidad de Helsingfors.
A lam ed a  H e rm o sa  1, p ra l.
Masages vibratorios y manuales. Trata­
miento eficaz de las desviaciones de la co­
lumna vertebral; obesidad, bronquitis, as­
ma y  estreñimiento crónico, etc.
M M I E S  Di LOS OJM
Dr. nUIZ de AZAGRA LANAJA 
B S é d io o < " O o u U s ta
calle CARRETERIA núm, 22
Tapones y serrín
dé corcho, capsulas para botellas, en todos 
oolores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías a 2 pesetas el millar. 
F a b r ic a  de  E lo y  O rdoñez 
Martínez de Aguilar n.° 17 (Antes Mar­
quesa) Málaga.
El Rioja Clarete
B lanco  y  E spum oso
^  DE LA
C om paxíia  V in íc o la  d e l
N o r te  d e  £ s p a ñ a
De venta en todos los.Hoteles, JRestaurant 
y  Ultramarinos. Para pedidos Emilio del MO' 
nal. Arenal número 23 Málagá.
I-
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podía concurrir,^pero que llevaban su re­
presentación los señores Portillo y Cara 
cuel, por la empresa de gastos, y Barrios, 
por la artística.
Otra del Gobernador civil, indicando 
qué las elecciones le obíigábali á perma­
necer en el Gobierno y esto le impedía 
asistir al banquete, lo que lamentaba. 
Añadía que el Secretario llevaba su repre­
sentación.
Un telegrama del ilustre aiitor Vital Aza
euc4eíía:





El mismo señor Diaz de Escobar leyó el 
romance que á continuación copiamos y 
que aunque firmado con pseudónimo, da­
do su estilo y el gracejo que en él cam­
pean, muchos creyeron ver retratada fiel­
mente la musa del inspirado vate que leía.
Dice así el romance:
Perdón si, con mala sombra, 
doy esta carta al correo 
echando algunos piropos, 
con el debido respeto, 
á mis queridos paisanos,
/ á los hermanos Quintero.
Me dijo el tío de la flauta, 
que es un tío muy despierto, 
que tiene su genio alegre, 
de esgrima y  amor maestro, 
y que vive £fe/¿/2,',72; 
piso segundo ó tercero, 
que se reunían en Málaga 
unos cuantos caballeros 
para ofrecer en familia 
á los chicos un almuerzo, 
una. mañana de sol 
en un florido recreo.
Desde entonces me propuse 
que no faltaran mis versos, 
y del patio á la azotea, 
como un loco, me paseo 
improvisando un romance 
en estilo semiserio.
El chiquillo no me deja, 
llorando como un becerro, 
aunque es un niño prodigio
- cuando comienza el concierto.
En la reja, mi criada 
está cantando flamenco 
y le echa la zancadilla 
á Juan Breva el malagueño; 
pero, firme en mi propósito, 
estoy rebuscando el medio 
de que alguna musa loca 
me dé flechazo á su tiempo.
No envidio la dicha agena, 
antes me esponjo y me alegro 
al mirar que se tributa 
debido homenaje al Qenio,
Mando mi aplauso, aunque humilde, 
á los que á la escena dieron 
los famosos Galeotes, 
que deben servir de ejemplo, 
ese lindo Amorá oscuras, 
de buena sombra y gracejo, 
el gracioso Amor que pasa, 
y tantas obras de mérito, 
que son aves de ese nido 
y tienen en el cerebro 
esos fecundos hermanos, 
simpáticos y modestos.
Uno esta flor sin aroma 
á esas flores del obsequio 
que en Málaga se tributa 
á los hermanos Quintero, 
y aquí termina el romance, 
perdonad sus muchos yerros.
Uno de Utrera.
La composición poética fué acogida por 
los concurrentes con los aplausos que me- 
tecía.
U n sa lu d o
Don Ramón A. Urbano por encargo del 
Sr. Cintera, dió lectura á estas tres cuar­
tetas, originales de nuestro estimado co- 
, láborador don Luis Carnbroneros:
A  lo s  h e rm a n o s  Q u in te ro  
En Madrid os aplaudí 
en Sevilla os he aplaudido, 
á Málaga habéis venido 
y os sigo aplaudiendo aquí.
Con verdadera aflicción 
á ese banquete ho iré, 
pero no me callaré, 
que el pueblo su pabellón 
con entusiasmo enarbola 
y brinda por los autores 
que derraman luz y arnores 
sobre la escena española.
Luís Cambronero Antigüedad.
El saludo fué acogido con nutridas pal­
mas.
Soneto  de lo s  Q u in te ro
Seguidamente D. Serafín Alvarez Quin­
tero leyó el soneto, cuya reproducción 
nos releva de escribir adjetivos de ningu­
na especie:
A  M álag a
Nos empujó hacía Málaga el empeño 
de conocer la realidad soñada, 
y hoy, aún apenas vista y admirada, 
lE rsBlidsu SG nos antojé uri suGno,
Aquí no hay rostro que nos muestre ce­
ní puerta alguna á nuestro amor cerrada’ 
ni sitio en que fijemos la mirada '■
que no aparezca plácido y risueño
Málaga, nos confunden tus honores . 
di qué nos pides para qué nos quieres 
y mientras, pagaremos tus favores 
bendiciendo tus casas y talleres, 
y echando una brazada de tus flores 
á los divinos pies de tus mujeres.
S. y J. Alvarez Quintero.
Una tempestad de aplausos estalló al 
finalizar la lectura del último verso.
U ltim o  b rin d is
E r  señor Villagómez leyó la siguiente 
quintilla,original del actor cómico que ac­
túa en Cervantes, señor Zorrilla:
Brindar por estos autores 
y tratar de echarles flores 
es ridículo á mi ver, 
por que ¿quién se ha de atrever 
si ellos las hacen mejores?
A continuación se levantaron los co 
mensales, dándose por terminado el acto.
E x c u sa s
Los señores director de la sucursal del 
Banco de España y juez de primera ins­
tancia del distrito de la Alameda, señores 
don Francisco García y don Galo Ponte, 
respectivamente, excusaron su falta de 
asistencia al acto, el primero á causa de 
las naturales ocupaciones de su ca'rgo en 
un día laborable, y el segundo por motivo 
de reciente luto de familia.
Im p re s ió n
De la íiesta celebrada ayer salieron to­
dos los asistentes muy gratamente impreí- 
sionados.
Si el mérito de haberla dispuesto, orga­
nizado y llevado á la práctica no corres­
pondiera á una porción de los nuestros, 
diríamos que estamos «rgullosos del éxi­
to, pero ya que no lo hagamos por consi­
deración tan atendible, séanos permitido 
agradecer públicamente y congrátuíarnos 
del concurso valiosísimo que al acto pres­
taron las significadas personas á quienes 
la comisión invitara y que respondieron 
con exquisita galantería al requerimiento, 
como lo hacen siempre que se trata de 
dar fe de vida y testimonio evidente de 
su amor á la cultura y al arte.
Perenne recuerdo quedará entre nos­
otros dé está fiesta, que constituirá pre­
ciado timbre en los anales de la Asocia­
ción de la Prensa.
I Honor para cuantos al esplendor de ella 
han contribuido, realzándola de manera 
pocas veces superada!
E l ab a s to
Es de justicia Consignar que el abasto 
estuvo á la altura de la fama de que goza.
Nuestra enhorabuena á don Epifanio 
García, dueño de Hernán-Cortés.
D E E A  EDIC1ÓI9
de la
C ám ara  de C om ercio  de M ad rid
feHtri) M omI ie
lÉrHioies (oiemate
Por real decreto de 2 de Noviembre 
último, se ha creado en la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegación de 
Madrid un Centro de Informaciones co 
merciales y archivo de Sociedades anó 
nimas.
Los servicios que ha prestado dicho 
Centro son los siguientes:
C en tro  de In fo rm ac io n es  com er­
c ia le s .
Informes y datos de la producción y de 
los mercados extranjeros en cuanto pue­
dan tener relación directa ó comparativa 
con la producción, la exportación y la im­
portación españolas.
Listas de los productores, exportadores 
é importadores de cada país.
Informes, datos y estadísticas de la 
producción, los mercados y el tráfico es­
pañoles.
Listas de productores, exportadores é 
importadores de España.
Consultas sobre tarifa de Aduanas y de 
transportes, impuestos, cotizaciones bur­
sátiles y precios en mercados.
B olsa co m erc ia l
Bolfa comercial en que pueden hacer­
se ofertas y demandas de empleos indus­
triales y comerciales, de proposiciones de 
negociosmuevos, en cesión ó participa­
ción y de procuración de estudios técni­
cos.
A rc h iv o  de Sociedades an ó n im as
En este archivo se reunirán los Estatu­
tos, Balances y Memorias de las Socieda­
des Anónimas de España en legajos que 
podrán ser examinados por el público, y 
de los que se enviarán por el Centro á 
provincias, los detalles que se pidieren. 
También se incluirán en los legajos pla­
nos, fotografías, estudios de la produc­
ción ó tráfico que las Sociedades Anóni­
mas realicen, catálogos, artículos perio­
dísticos, etc,
El referidó Centro de Informaciones co­
merciales tiene su domicilio en el local 
déla Cámara de Comercio de Madrid. 
Mariana Pineda, 5.
........... '
J L iii i ie i ie ia
S uspensión
Por falta de señores jurados se suspendió 
la vista de la causa, instruida contra Manuel 
Martín Martínez, por el'delito de robo.
Hoy se intentará la celebración de este jui­
cio.
*
V ic e se c re ta r io
. Ha sido nombrado vicesecretario en pro­
piedad de la sala primera, el que lo era inte 
Gj ■riño, D. Bibiano arzón. 
: Nuestra enhorabuena.
S eñ a lam ien to s  p a ra  h o y
Sección primera
Coín.—Disparo y lesiones.—Diego García 
Plaza.
Sección segunda






In fra c c ió n .—La guardia municipal ha 
denunciado á la Alcaldía los dueños de las 
tabernas establecidas en la calle de Gra­
nada núms. 106 y -93, por infringir la ley 
del descanso dominical.
R eyerta.—En la Alameda de Patro­
cinio cuestionaron ayer tarde varios indi­
viduos, disparando uno de ellos dos ti­
ros, que no causaron daño alguno.
Al sonar las detonacrones acudieron 
varios guardias,emprendiendo la fuga los 
camorristas,que arrojaron en la huida una 
pistola de 12 milímetros.
Después averiguóse que el autor dé los 
disparos era un tal Enrique Maldonado, 
conocido por £/Pw /o.
L os d ep en d ien te s .—Ayer por la ma­
ñana se reunió la Junta Directiva de la 
Asociación de Dependientes de Comercio, 
adoptando diversos acuerdos relaciona­
dos con la marcha de la Sociedad.
E sc á n d a lo .—Por escandalizar en re­
yerta con varios individuos que empren­
dieron la fuga, ha sido detenido en la 
prevención, Carlos López Martín 
C aida .—En el Pasillo de Guimbarda 
dió ayer una caida Manuel Serrano Diaz, 
ocasionándose una herida contusaj en la 
frente, que le fué curada en la casa  ̂
corro del distrito de Santo DOming 
D esin fecciones.—La brigada munici­
pal ha desinfectado hoy úna casa de la 
calle del Carpió y otra de la de Cotrina, 
donde habían fallecido individuos de en- 
ferdad contagiosa. ,
D isp a ro ,—En la calle del Tiro se sin­
tió un disparo de arma de fuego, averi­
guando los serenos que lo había hecho un 
gitano conocido por Enrique Cara que­
mada.
C ris ta l r o to .—El dueño del ultrama­
rinos de la calle dé Santa María núm. 28 
ha denunciado á la guardia municipal que 
el carro núm. 842 había roto un cristal del 
escaparate.
Q ue se  a r re g le .—En la barriada de 
Churriana se halla^eca la fuente de San 
Antonio, á consecuencia de los muchos 
salideros que existen de la tubería.
C hicos m a l educados.—Por moles­
tar á los transeúntes y tirar piedras en la 
Plaza de xareta,' en Churriana, han sido 
denunciados los niños José Muñoz, Juan 
Moreno y Antonio Márquez.
A l H o sp ita l .—En la calle de Prolon­
go fué encontrado ayer,tendÍdo en el sue­
lo,el anciano de 65 años, Sebastián Velli­
do Perez y natural de Colmenar, que se 
hallaba enfermo.
Conducido á la casa de socorro del dis­
trito, recibió los auxilios de la ciencia, pa­
sando después al hospital civil.
A cc id en tes  de l trabnjo .-^L o han 
sufrido últimamente los obreros Antonio 
Martin Martin, Rafael Diaz Perez, Juan 
Haro Ortiz, José Dorado Guerrero y Pe­
dro Sánchez Rueda, habiéndose dado el 
oportuno conocimiento al Gobernador ci­
vil.
Q u e m a d u ra s .—En la casa de socorro 
d,e la calle de Mariblanca ha sido hoy cu­
rado el niño José Ayaía Canto, de varias 
quemaduras en los piés, que se las oca­
sionó en su domicilio.
H e rra d o r  s in  t i tu lo .—El Goberna­
dor civil ha impuesto la multa /de 50 pe­
setas ai herrador de Alora José,^ora, que 
ejercía la profesión sin el con^espondiete 
título.
También ha comunicado el señor Uuzá 
del Valle al alcalde del susodicho pueblo 
que contra él se instruye expediente por 
tolerar el intrusismo de Juan Mora.
P en ad o s .—Han ingresado en el penal 
de Granada, los confinados procedentes 
de la cárcel de Málaga, Antonio Salvador 
Monteroy Felipe Mendez Rivera.
F e s te jo s  de la  T r in id a d .-L a  Junta 
dé festejos del barrio de la Trinidad ha 
quedado constituida en la siguiente forma:
Presidentes Honorarios 
Sr. Obispo, ,Sr. Gobernador civil, se­
ñor Gobernador militar, señor Alcalde 
Presidente, señor Presidente de la Dipu­
tación, Sr. Teniente Alcalde del distrito, 
Sr. Cura Párroco de San Pablo, Sr. Co­
ronel de la Guardia civil, Sr, C|ipellán de 
la, Trinidad, Sr Director del Hospital Pro­
vincial, Sr. D. Manuel-Naranjo Vallejo, 
Sr. Director de la Unión Marcantíl, señor 
Director de El Cronista, Sr. Director de 
El Popular, Sr. Director de l a  Libertad, 
Excmo. Sr. D. José Aurelio Latios, Exe- 
lentísimo Sr. Marqués de Castrillo, señor 
D. Enrique Crooke Larios, Sr. D. Leovi- 
gildo Larios, Sr. D. José Jiménez Astorga, 
D. Adolfo Suarez de Figueroa, José AÍva- 
rez Net, D. Eduardo R. España, D, Sil­
vestre Fernández de la Somera, D; Loren­
zo Borrego, D, Javier Botes Romero, Don 
Guillermo Rein Assu, D. José Padilla Vi­
lla, señor don Bernabé Dávila, don En­
rique ¡Herrera Molí, D. Francisco Ber- 
gamíñ, D. José García Guerrero,!D. Júah 
Muñoz Rodríguez, D. Joaquín Tenorio, 
D. Cristino Martes, D. José Lüna Perez, 
D. José Gal vez Ginachero, Sr. Director 
de la luz eléctrica Alemaná, Srl ‘Coman­
dante de Marina, D, José VignOte y Don 
Juan López Oyarzabal.
Presidente efectivo 




D. Rafael González Romero,
Secretario
D. Francisco Torres González. ' 
Vicesecretario ;
D. Bernabé Busillo Torres.
Vocales
D. Francisco Días Rojas, D-puis Gar­
cía, D. Antonio Abril Granados,' D. José 
Muñoz Enamorado, D. Juan Rv Comino 
Lendincz.
Málaga 20 de Abril de 1907.—El secre­
tario, Francisco Torres.—V.^ B.®: El Pre-
E1 P a rq u e .—En la presente semana se 
reanudarán los trabajos de las obras del 
Parquet
D efunción .—Nuestro amigo particular 
D. Antonio López Molina, empleado de la 
Aduana, ha tenido la desgracia de perder 
á su preciosa niña Pepita, que era el en­
canto de sus padres.
A estos enviamos nuestro pésame.
A lu m b ra m ie n to .—Ha dado á luz fe­
lizmente una niña, la señora Doña Jacinta 
Alvarez Giménez, esposa del catedrático 
dé la Escuela superior de Comercio de 
Coruña, D. Francisco Jaén dej Pino.
Nuestra felicitación á los pádres de la 
recien nacida.
Beodo q u e  se  cae .—El beodo Salva- 
dar Medina Fuentes dió ayer una cáida, 
hiriéndose levemente en el labio inferior.
Recibió auxilio facultativo en la cása 
de socorro de la calle del Cerrojo.
L a s  p ic a d u ra s  de lo s  m o sq u ito s
Para disipar la inflamación producida 
por las picaduras de los mosquitos, basta 
aplicar algunas gotas de, Alcohol de Men­
ta RICQLES, antiséptico de un perfume 
delicioso. Gracias al gran número de sus 
propiedades el RICQLES se impone en 
todas las casas, se emplea como bebida 
de recreó, de digestivo, de antiséptico, 
de dentrífico, de cordial estimulante, etc. 
65 años de éxitos crecientes han probado 
de sobra su influjo saludable. EL RIC- 
QLES se encuentra en todas las buenas 
farmacias y perfumerias.
GRAN CAFE Y RESTAURANT
Los más crueles dolores reumáticos y 
neurálgicos ceden á la primera untura del 
prodigioso Bálsamo antirreumático de 
Orive.En los casos más desesperados que 
ningún otro remedio produce efecto, acu­
den á este renombrado anodino los médi­
cos más expertos y los acredita en su 
práctica; por eso se receta con gran éxito. 
No acotamos con certificados, que los te­
nemos expresivos á millares y de perso­
nas conocidas, porque siempre hay vio­
lencia en citar nombres. .Nos atenemos á 
los hechos. Los producto^ que no valen 
se hunden con el prestigio de su autor, por 
más que se'fuerce el reclamado. Dos pe­
setas frasco en todas las farmacias.
V in o s de M álag a . — Bodega de 
Crianza con soleras finas. Casa estableci­
da desde 1877.
Vda. de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la dfe Larios.
A co lin a -L aza .—Veíase cuarta plana.
G am u zas  n e g ra s  y  de o tro s  co lo ­
res para calzado. Similgamuza para lim­
piar. Lonas superiores y cortes aparados 
de todas clases.
Almacén de Curtidos de Francisco Cas­
tro Martín en calle de Compañía Pasaje 
de Monsalve n.° 2.
A. Dfiaz
Es el fabricante de la cama de campa­
ña que tanto crédito tiene.
Granada 86 frente al águila.
C a r b o n e s
Por su bueu’peso y excelente calidad, 
se recomienda el almacén que D. Antonio 
Borasteros, tiene establecido en la Plaza 
de los Moros número 22.
‘  ^ l a  a *  I  ^  1* i  a , ,
Pasaae de A lvarez ndm eros 89M 104
SE>R V IC IO  ESN IK ^R A -D ISIM O  \
Cubiertos, almuerzos ó comidas, desde 1.50 pesetas.—Los mismos á domicilio, á 2 id.— 
Se ajustan y sieíven banquetes. Café Puerto Rico legítimo en el Salón Café, á pesetas 0.15 en 
adelante. En el Restaurantá 0.10 céntimos.
Pasage de A lvarez ndm eros 89 al 104
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal
Dr. V ega  Médico^Abogadó
E sp e c ia lis ta  en  en re rm e d ad e s  S if ilític a s  y  d e  la  P ie l 
Tratamiento de la impotencia.—Horas de consulta de 11 á 3.—Hora de consulta sólo 
para señoras de enfermedades de la piel y  cuero cabelludo de 3 á 4. 
Plaza del Obispo núm ero 6.0 4 R H IL L 0  Y  C O IÜ P .
Prim eras materias para Abonos  
Form ulas espeeiales para toda ciarse de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cusírteles, 23
Dirección: Granada, A lbóndiga mtms. 11 y 13
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Gran rebaja de precios. Calle San Juan de \Dlos, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de ttp. acreditado cos^ 
chero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer aí^úblico de Málá» 
ga expenderlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepefia tinto legitimo, Ptas. 6.- 
Ii2id. id. id. id. » 3.-
Il4 id. id. id» id. » 1.50
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,45 
Botella de 3i4 de litro. . . . » 0,30
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
>12 id. id. id.
1;4 id. id. id. .
Un litro id. id. .
Botella de 3i4 de litro.





N o o lv id a r  la s  señas: c a lle  S an  J u a n  de D iosys26
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de uva á 3 peseiras arroba.—Un litro 
0‘25 céntimos.—Con casco 0‘35 idem. ^  \
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará eí va* ̂  
lor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido po'? el Laboratorio 
Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, nú- 
'iriero', 5.̂ " ' '" ' - •' ' ' ' ' ■ ■
Delegación de Hácienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en la Tesorería de Hacienda 8.902‘98 ptas.
De la provincia
Circulan rumores de que después del 2 de 
Mayóse hará un licénciamiento de tropas 
quedando en los regimientos 350 hombres-1 sidente Ante/uo cíe/rías.
los reclutas, por consiguiente, tendrán á toda
prisa que foguearse y darse de alta.
-H oy tendrá instrucción la fuerza franca 
de los regimientos en la cuenca del' Guadal- 
medina, desde la una á las tres y media de la 
tarde. '
Servicio para hoy 
Parada: Bo'rbón
Hospital y provisiones; Capitán de Borbón, 
D. José Andrade.
L a s  elecciones.—Según los datos 
que obraban esta manana en el Gobierno 
civil, el candidato por Anteqú|ra Sr. Luna 
Pérez había obtenido 2.898 vatos contra 
2.035 del Sr. Bores Romero.
Aunque faltan detalles de cuatro sec­
ciones, créese que el resultadc será favo­
rable para el conservador Sr.Tuna.
. . . . .  3 En los demás distritos han fr/an/acía to-
MS^BÓrh?n^o+^í“n  ’ capitán^D. Joaquín dos los candidatos cuyos nombres dimos
á conocer en la edición anterioruuaidia. Extremadura, primer teniente don  ̂ __ , .
Emilio Maroto; Borbón, otro, D. Carlos Xi- i —La alcaldía ha multado al
ménez. í cabrero Juan Luque Vela y . duem) del
Vigilancia: Extremadura, primer teniente Nstablecimiento de baúles s,\ikdo en la 
D. Eduarde Bertuchi; Borbón, otro, D. Josét calle de,Torrijos n.° 44 y 46 - - - -
cantero. ‘ las ordenan?as municipales.
r infringir
D em en te  c a p tu ra d o .—En las inme­
diaciones de Alora ha detenido la guardia 
civil al demente don José Aguilar Postigo, 
fugado no hace mucho tienpo del Mani­
comio de este Hospital,
D en u n c ia .—El vecino de Montejaque, 
Francisco Sánchez Román, ha sido de­
nunciado al alcalde del pueblo por. cortar 
numerosos palos de quejigos en la dehesa 
de los propios de la mencionada villa.
H u r to .—La guardia ciyil de Arenas 
ha detenido á Francisco Pareja Garda y 
Antonio Mofína Ruiz,en cuyos domicilios 
encontró la mitad de un cerdo que la no­
che del 17 del actual hurtaron á Juan Ro­
dríguez Narvaez.
V a c a n te .—Hállase vacante la plaza de 
secretario del Ayuntamiento de Casares, 
debiendo proveerse en el término de 30 
dias."
C o nv ic to s y  co n fesos.—En Teba 
han sido presos José Pinta Escalante (a) 
Chico filia, Rafael Rojas Moronta (a) Pa-r 
viche y Manuel Máldonado Escalante (a) 
Pacuelo,pox hurtar seis arrobas de carbón 
y cinco gallinas del cortijo de la Linera, 
enclavado en aquel término y propiedad 
del vecino de Ronda D. Manuel Ropero.
Los detenidos,. convictos y confesos, 
han ingresado en la cárcel á disposición 
del juzgado respectivo 
S ustracc ión .-P o r sustraer cinco cargas 
de cabos de cañas dulces, han sido dete­
nidos en la Colonia de San Pedro Alcán­
tara, los vecinos de Estepóna, Gaspar 
Vázquez Cano, Manuel López Montero, 
José Moreno Guerrero y Juan García Ló­
pez, habiendo sido puestos en la cárcel 
del partido.
A u to r  de h e r id a s .-E n  el sitió deno­
minado Las Pavitas, término de Mijas, ha 
sido detenido Manuel Cortés, Giménez 
(a) Rascón, autor de lesiones causadas á 
su convecino José Giménez González:
A g res ió n . — AI pasar el Arroyo de 
Papolin situado en terreno de Colmenar, 
Frariciscó Miranda Castillo le disparó un 
tiro á Miguel Padilla (a) Piruja,qnn se ha­
llaba oculto detrás de unas adelfas.
El agresor emprendió la fuga, sin que 
pudiera ser detenido.
Francisco Miranda fué curado por el 
médico titular de Riogordo, de una herida 
en el antebrazo derecho, de pronóstico le­
ve, marchando después á las Cuevas dé 
Gomares donde habita.
R e y e r ta .—Por cuestión de poca im­
portancia disputaron en el Arroyo del Li­
món, término de Benamargosa, Antonio 
Hijano Cuenca y Francisco Calderón 
Ruiz.
Terminada la cuestión marchó á su casa 
él segundo por una pistola, regresando á 
los pocos momentos,y como encontrara en 
el camino á su contridcante le disparó dos 
tiros que, afortunadamente, “no hicieron 
blanco.
Francisco Calderón emprendió la fuga, 
por lo que no pudo ser detenido por la 
guardia civil que acudió al lugar dél su­
ceso.
Por el ministerÍQ de la Guerra ha sido con­
cedida la rehabilitación y abono de pensión 
de una cruz del Mérito militar al soldado li­
cenciado Cristóbal Cueto González, aboná- 
dole cinco años de atraso por esta Delegación 
de Hacienda.
Por la Dirección General del Tesoro Pú­
blico ha sido acordada la devolución de 792 
pesetas:á los hijos de D. Feliciano García por 
la multa impuesta por Aduana en la falta de 
200 sacos de garbanzos.
Por la Dirección General de la Deuda, y 
Clases pasivas ha sido concedido el retiro de 
22‘50 pesetas mensuales al corneta de la guar­
dia-civil Alonso Sánchez Márquez que per­
cibirá sus haberes por la Delegación de Ha­
cienda de la provincia.
Hoy ha constituido en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 400 pesetas donRa- 
faei Martín Ruiz para garantir la contrata de 
materiales de'construcción de la Comandan­
cia de Ingenieros de esta plaza.
C A JA  MÜNIOIPAJL







Cabras . . . .  
Aguas, . , .
Carruajes 1906 .. .
Idem 1907. . ’.
Total. . .
PAGOS
Jornales Obras públicas . 
Id. Matadero . .
Id. i d . . . . .
Id. brigada sanitaria .
Id. Mercados. . .
Id. carros. . . . .
Id. pescado . . .
Id. huecos, . , , . . .
Id. cabras. .
Id. espectáculos , . .
. Id. sellos anuncios. ,? .
i Contratista barrido . ' . 
Socorros a domicilio . .
Gota de'leche. ,  . . ' .
Camilleros., .
Personal . . . . .
Materiales Obras públicas. 
Gastos menores . . .
De Instrucción pública
Se ha posesionádo del cargo la maestra in­
terina de la Escuela pública de niñas de Sie­
rra de Yeguas, doña Dolores Rengél Domín­
guez.
Total.





























Igual á . . . 6.005.05
El Depositario municipal, Luis de Messa.— 








BU' niños y adultos, estirefil- 
miento, malas digestiones, 
filcera del estómago, ace­
d as, inápetenoia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengán SO años de antigüe-, 
dad, con el
E L I X I R  E S T O M X G & L  
D E  S i l Z  D E  G A R L O S






Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
' Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3-3 .75-4 ,50-^ 5 ,15- 
—6,25—7—9—10,90—12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
0 \ \0 0 \0 \
TES
, T : r ^ \ T 7 i . \ T / i \ T r i f r r r ’
FIBRICH DE CHOCO
- XA ABEJA
Chocolates selectos fabricadas con 
cacaos dé Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de China, 
Ceylan é Iridia. '
A Bepósito €£iistelar, 5 
^  Sobrinos dé J. Herrera Fajardo
L in e a  d e  vapoi?esi eoi>peos
¡1 D iSalidas fijas del puerto de'Málaga.
Él vapor trasatlántico francés 
Aquitainé
saldrá el 26 de Abril para Rio janei^, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor correo francés .
saldrá el 1.® de Mayo para Ifelilía, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, Ináo-CM- 
ha, Japón, Australia y Nueva Zelandia. ';
El vapor trasatlántico francés
Orleanais
saldrá el 10 de Mayo para Rio Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aíres.
Para carga y pasaje dirigirse á su consig-'’|  
natario D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose­




FABRICANTES DE ALCOHOL VINICO
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 36 pesetas, arroba de 16 2¡3 la 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tin-» 
to manchego 5,25. Valdepeñas blanco y tinto 
á 5,50. Seco de 1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 
1902 á 6,50. Montilla á 7, Madera á9. Jerez 
de 12 á 15 Solera archisuperior á25 pesetas.
Dulces, Perorximen 7 pesetas y Maestros á 
7,50pesetas.
Lágrima y Málaga cólor desde 10 pesetas 
en adelánte. Pajarete de 50 años 50 pesetas.
Por partidas importantes, precios especiales.
Escritorio.—Alameda 21.
TfiQ PASTILLASI U l J  E K A ?rqV E X O
(BALSAMICAS AL CREOSOTAl) 
Son tan eficaces, qué aun en los casos más 
rebeldes consiguen por ló pronto gran alivio 
y evitan al enferme los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permhién- 
dole descansar durante la noche. Continui.vi- 
do su uso se logra Una curación radical.
P r e c io :  ITNA p e se ta  caja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga ______
CAFÉ ' Y KE8TAÜKANT
L A  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—AíriZagu. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana.
Variación en el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidás y primitivo solera 
de Montilla:
SERVICIO A DOMICILIO 




gas del rostro, 
destruye los 
granos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. 
Puntos de venta: Antonio Marmolejo, calle 
de Granada y Dro^eria Modelo, calle de 
Torrijos. Representante en Málaga D. OaS' 
í>ar Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
LA FRANCESA
C arlos B ru n  en  L iquidación
Puerta del Mar 19-23^
Alinaeéi ie TejÜos Sastolay Cinisína
Esta casa acaba de recibir una buena colec­
ción de Lanas Inglesas decatizadas (inencogi- 
bles) cuya calidad y procedencia, se garantiza 
También ofrece gran variedad de estambres 
y Lanas estogidas de acreditadas fábricas na­
cionales.
Completo surtido ea artículos novedad de 
la presente estación para Señoras.. 
Especialidad en artículos de punto.
Puerta del Mar 19-23
Traspaso
Se traspasa.—La Cervecería Inglesa de la 
calle de Marín García (Casas Quemadas.) 
Informes en la misma
L ' f a £ xA¡£ . .t i
POS BPICÍoSBi PIAPIAS ÜL POPÜLAA UútiettSS de Atott de 1009
Aliacenes fflASÓ
Acaba de recibirse un nuevo surtido 
en vestidos para Señoras 
procedentes de las mejores fábricas 
de Erancia é Inglaterra.
. Extensa colección de trajes para 
Caballeros 
fabricación del País 
y verdaderos ingleses 
así como Alpacas y Driles de hilo.
M« se lia ITlwa
á personas serias y  de garantía
Catálogos especiales
N-® 1 Bicicletas y motocicletas.
> 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todás clases.
>10 Joyería, relojería é instrumentos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabrica­
ción alemana que- no se encuentran en 
los Catálogos.
Toda discreción, Agencias en todas 
partes del país.
, Para detalles escribir indicando sus se­
ñas á la
E m p resa  A le m a n a  E x p o r ta ­
dora, A rn o ld  F e u e r .  -r-B e rlín  
S w . 4 8 . F r ie d r ic l is tr a s s e  27 .
ZOILO Z. Z ALAB ARDO 
Médico por oposición del Hospital Civil
Especialista
en las enferm edades
de las vías urinarias
Alumno de dicha especialidad en los hos­
pitales de París y Burdeos.
jPlaisa del Teatro núm. 31
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
Gratis para tos pobres de 8 á 9 de la mañana.
Oscar Iiiehr
(A ntiguo o fic ia l de D . C arlo s  B a ltz )
R elojería Alem ana
TORRIJOS, 49.—MÁLAGA
José Im pellitieri 
lyiédico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sifilis y estómago. 
-Consulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
t'J SÓCIETÍ3
(  J. & «. P m n  DE LSFARGE
Cementos especiales para toda clase 
de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por sü producción y bondad de 
sus productos. Producción diaria más 
de 1500 toneladas.
Representación y depósito. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
O A S T B L A R , 5
Por diferentes conductas se confirma el 
triunfo de los primeros.
En las fachadas de las oficinas de La 
Veu sQ fijó un cartel anunciador de la vic­
toria, que fué acogido con vivas y aplau­
sos.
La fuerza pública dispersó los grupos.
Para evitar alborotos procedióse á reti­
rar el cartel.
La guardia civil de caballería estuvo 





M A D E R A S
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Eu­
ropa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
]|¿nfex!>medades de
m ujex*es y  niñots
Médico especialista, Cister 26 bajo. 
C o n su lta  de 12 á  8
S R  A L Q U IL A
UNA COCHERA
Calle Josefa Ugarte Barrientos;26
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
© E
FELIX SAENZ CALVO
Como principio de temporada, esta casa 
presenta gran surtido en todos los artículos 
p'ropios de estación.
Oran colección en blusas bordadas desde 
. 3*50 ptas, tocas, blondas chahtilly y almagro 
desde 5 pesetas. Surtido completo en telas 




El dueño de este acreditado establecimien­
to, D. Juan Martín Sánchez, participa á su 
numerosa clientela haberlo trasladado á la 
calis Cobertizo de los Mártires, Plaza de 
Gartner, donde encontrarán sus parroquia­
nos amplias habitaciones, servicio esmerado 
y precios económicos.
Al misrae tiempo hace saber al público en 
general qüc el mercado de huevos de la tierra 
que de tan justa fama goza, sigue Instalado 
en este nuevo local.' ....




Hasta ahora el resultado de la elección 
es el siguiente:
D. Nicolás Salmerón y Alonso, 38.163, 
don Francisco de Asís Cambó, 37.847; 
don José Puig y Cadafalch, 37.697; don 
Emilio Junoy, 37.071; don Francisco Ma- 
ciá, 36.001; don José Vallés y Ribot;
¡ 35.145 y don Ildefonso Suííol, 38.697, to- 
, dos solidarios.
D. Nicolás Estévanez, 21.279; don Juan 
Sol y Ortega, 21.217; don Alejandro Le- 
rroux, 26.966 y don José A. Mir y Miró, 
20.817, antisolidarios.
—Los periódicos adictos á la alianza 
han fijado en sus balcones un cartel, di­
ciendo: Hemos triunfado por una mayoiía 
abrumadora en Barcelona, San Feliú, 
Manresa, Berja, Tarrasa, Sabadell, Cas- 
telferols, Villafranea, Borjas y Vich.
Los grupos estacionados ante las redac­
ciones, saludaron la aparición de los car­
teles con grandes aclamaciones.
Las cifras conocidas hasta ahora arrojan 
50 000 votos en favor de los solidarios y 
. 30,000 en pró de los antisolidarios.
22 de Abril 1907.
L a  «Gaceta»
El diario oficial, contiene hoy, entre 
otras, las dispbsicíohes siguientes: 
Ordenando, se anuncie la vacante de 
una cátedra de derecho civil español, co­
mún y forestal de la facultad de derecho 
de la Universidad de Sánriago.
Idem id. la de profesor numerario de 
aritmética, álgebra, geometría y trigono­
metría de la Escuela Superior de Artes é 
Industrias de Córdoba.
.Idem id. la de profesor numerario de 
mecánica general aplicada de la Escuela 
Superior de Industrias de Las Palmas.
Id. id. la cátedra de Historia de España 
de la Universidad de Valsncia.
Nombrando el tribunal que ha de juz­
gar las oposiciones á escuelas vacantes 
en el distrito universitario de .Granada..' 
« A B  0 «
El diario ilustrado reproduce los retra­
tos de los diputados elegidos por Madrid. 
«Bl País»
Dice El Pais; Aunque digan lo contra­
rio las estadísticas, hemos triunfado en 
MadJid los republicanos.
«El Liberal»
Censura F/ AíferaMI .óóbierrio porque 
ni de Cataluña ni de Valencia se facilita­
ron ‘nóti'da de lás elecciones.
incidente comentado
Anoche se comentaba mucho el inciden­
te habido entre Dato y el candidato repu­
blicano señór Vicenti.
Ignorancia
En Gobernación aparentaban anoche ig­
norancia respecto al resultado de las elec­
ciones en Madrid/
Los diputados por Madrid
El resultado definitivo de las elecciones 
en Madrid es el que sigue:
Garay, 20.085 votos; Prats, 19.818; 
Gutiérrez, 19.407; Guiráo, 19.405; Agrela, 
19.106; Galdós, 16,526; Calzada, 16.040; 
Morote, 15.968; Vicenti, 15.921; Morada; 
15.885; y Castrovido, 15.615.
Los datos qué poseen los republicanos 
difieren bastante de los,facilitados en el 
Ayuntamiento y arrojan los siguie: 
tos:
Galdos, 16.790; Garay, 16.706;
16.501,; Calzada, 16.357; Gutiérrez, 16. 
Guirao, 16.222; Agrela, 16.099; y ”
16.093,
A los republicanos les faltan datos 
6 secciones del Congreso, 22 del Hosp' 
ció y 13 de Palacio. ,
En una de éstas es donde se rompió IM' 
urna. ' ' '
Aquellos opinan que la votación debe 
repetirse con arreglo á la ley.
Diputados elegidos  
Según noticias particulares y oficiales, 
considéranse elegidos los siguientes di­
putados:
Albacete: por Alcaráz, don Celedonio 
Rodrigañez (1); por Casas Ibáñez, don 
Diego González Conde (a); por Hellín, 
don Juan López Chichón (a),
Almería: por Berja, don José Bell- 
ver(a).
Avila: Conde de Crescente (a); por Are­
nas de San Pedro, don Emilio Ortuño (a); 
por Arévalo, don Pascual Amat por Pie- 
drahita, don Jorge Silvela (a).
Burgos: por Gastrojéríz, marqués de 
Torrevillanueva (a); por Miranda de Ebro, 
don José M.^ Alfaro (a); por Salas de los 
Infantes, don Carlos González Rotswos 
(a); por Villarcayo, don Gumersindo 
Gil (a).
Cáceres: por Alcántara, don Basilio Gu­
tiérrez Cedrún (a); por la capital, conde 
de Torre Arias (a); por Coria, don Lau­
reano Camisón (n); por Navalmoral déla 
Mata, marqués de la Romana (a); por 
Plasencia, duque de Bailén (a); por Tru- 
jillo, don Manuel Grande de Vargas (a), 
Cádiz: por Grazalema, don Bartolomé 
Bohorques (a); por Medina Sidonia, don 
José Núñez Reinoso (á); por Puerto de 
Santa María, don Juad Peman (a), 
Algeciras: don Augusto González Be­
sada (a).
Canarias: por Santa Cruz de la Palma, 
don Pedro Peggio (a).
Castellón de la Plana: por Moreda, 
conde de Albay (a); por Segorbe, don 
Juan Navarrorreverter y Gorais (1).
Ciudad Real: por Almadén, don Pedro 
García Gutiérrez (a).
Córdoba: por Cabra, don José Sánchez 
Guerra (a); pori Lucena, don Martín Ro­
sales (1); por Priego, don Juan de Dios 
Roldán(a).
Coruñá: porBqfanzos, don Pedro Mi­
randa (a); por Muros, don Eugfenio Mon^ 
tero Villegas (1); por Noya, don Rafael 
Gasset (1); por Padrón, don José Ortega 
y Munida (ind.); por Puentedeume, mar­
qués de Figueipa(á); por Santaniaría de 
Ordenes, don José Lombardero (a); por 
Sántamáría de Ortigueirá, don Juan Fer­
nández Latorre (1); por Santiago, don Ma­
nuel García Prieto (1). 1
Cuenca: por Cañete, don Baldomcro 
Martínez de Tejada (a); por Sán Clemen­
te, don Francisco Martínez Confieras (a); 
por Tarancon, don Juan Cervantes (a); 
por Huete, conde de San Luis (a); por la 
capital, don LuiéBraso (a).
Granada:porAlhama,D.Joaquín Montes 
Jouedar (a); por Baza, marqués de Zene- 
te (a); por Guadix, don Antonio Marín de 
la Bárcena (a); por Huesear, don Francis­
co Martín (a); por Leja, conde de Casti­
llejo (a); por Motril, don José Marfá Már­
quez (a); por Orjiva; D. Natalio Rivas (1); 
por Albuñol, don Segismundo Moret y 
Prendergast (1); por la capital, marqués 
dé Portago (a); don Manuel Rodríguez 
Ácosta (a) y don Juan Ramón de Lachi- 
pa (1).
Guadalajara: por Molina, don Calixto 
Rodríguez (r). ,
Huelva: por Aracena, don Francisco Ja­
vier Sánchez Dalp (a); por Valverde del 
Camino, dort José Tejero González Viz­
caíno (á); por la capital, don Manuel de 
Burgos (a), don Manuel Martin Vázquez
Jaén: por Baeza, don Julio BurelJ (1), 
por Ubeda, don Juan Pasquau (a).
León: por La Vecilla, don Fernando Me­
rino (1); por Murías de Paredes, don 
Eduardo Dato (a); por Riaño, don Enri 
que Allende (a); por Sahagun, don José 
(guiñones de León (a).
Lugo: por Becerrea, señor Saavedra 
(a); por Chantada, don Javier García 
Leaniz (a); por Mondoñedo, don Avelino 
Monteros Vil.lega (1); por Monforte, don 
Guillermo J. dé Osma (a); por Ribadeo, 
don Prudencio Rovira (a); por la capital, 
don Benigno Quiroga Ballesteros (1): don 
Nicolás Vázquez de Parga (a) y don Pe­
dro Bustos de Quiroga (a); por Vivero, 
don Eleuterio Delgado (1) y por Fonsa- 
grada don Manuel Pórtela (1.)
Madrid: por Alcalá de Henares, don 
Lucas del Campo (a); por Torrelagunas, 
marqués de Torrelagunas (a); por (jetafe, 
don José Sánchez Guerra (a); Navalcar- 
nero, dOn José Acopardo (a); por Chin­
chón, don Pedro Martínez Calvo (a).
Orense: por Bande, don Gabino Buga- 
llal (a); por Carballino, don Luis Ugarte 
(a); por Celanova, don Senén Cánido (a); 
por la capital, don Vicente Pérez (1); por 
Valdeorrás,- don José Quiroga (a); por 
Ribadavia, don Adolfo Merelles (1). 
\Oviedo: por Belm'onte, marqués de Vi- 
llaviciosa (a), por Castropol, conde de 
Toreno (a); por Pravia, don Julián Suárez 
Irtclán (1); por Villavicíosa, don Alejandro 
Pidal (a); por Tinco, marqués de* Lema; 
por Cangas de Tinco, don Félix Suárez 
inelán (1); por la capital, don Melquíades 
Alvarez (r), don José M.®' Celleruelo (1), 
marqués de Canillejos (a).
Falencia: por Asudillo, don Isaac Man­
rique (a); por Carrión de los Condes, don 
Antonio Guzmán (a); por Cervera de Pi- 
suerga, don Matías Barrio y Mier (carlis­
ta); por la capital, don Abilio Calderón 
(adicto).
Pontevedra: por Caídas de Reyes, don 
Bernardo Sagasta (1); por Cambados, don 
P-edro Seoane (a); pór Estrada, marqués 
de la Vega de Armijo (I); por La Cañiza, 
don Alejandro Mon (a); por Lalín, don 
Justo Martínez (1); por la capital, don 
Eduardo Vincenti (1); por Puenteareas, 
don Isidoro Bugallal (a); por Puente Cuí­
delas, marqués de Rocamora (a); por Re- 
dondelas, don Francisco de Federico (1); 
porTuy, don Mariano Ordoñez (a); don 
Angel Urzáiz (a).
Salamanca: por Ciudad Rodrigo, don 
Fernándo Sánchez Arjona (1); por Ledes- 
ma, duque de Támames (ind); por Peña­
randa, don Santiago Udacta (a): por se­
queros, don Eloy Bullón (a); por Vitigudi- 
no, don Luis Maldonado (a).
Santander: por Laredo, don Luis Redo- 
net (a).
Sevilla: por Carmona, don Lorenzo Do­
mínguez Pascual (a); por Ecija, conde de 
Casa Segovia (a); por Estepa, vizconde 
del Puerto (a); por Marchena. don Agus- 
tiñ Ternero (a); por Morón, don Fernan­
do Barón (a).
Soria: por Almaran, don Lamberto Mar­
tínez Asenjo (a); porj Burgo de Osma, 
on Luis Ayuso (a); por, la capital, viz­
conde de Eza (a).
Valencia: por Albaida, don Tomás Tre- 
or (a); por Gandía, don Vicente Cala- 
uig (a), por Játiva, don Francisco La- 
iglesia (a);. por Liria, marqués de Cáce­
res (a).
Valladolid: por Medina del Campo, don. 
'Germán Valentín Garaazo (a);
Zaragoza: capital, don Segismnndo Mo­
ret (1), duque de Zaragoza (a) y don Ji- 
meno Rodrigo (r), por Belchite, marqués 
de Villafranca (a), por Calatayud, don 
Gabriel Maura Gamazo (a); por Carpe, 
don Angel Ossorio Gallardo (a); por Da- 
roca, don Carlos Muntadas (a); por Egea 
délos Caballeros, don Santiago Corella 
(a); por Almuriía, don Tomás Torre Gue­
rrero (1); por Tarazona, don José María 
Senao (a). .
Servicio de la noche
DE RONDA
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
21 Abril 1907.
La comedia electoral ha transcurrido 
sin incidente alguno, saliendo triunfante el 
candidato oficial don Lorenzo Borrego 
Gómez. Es probable que en los pueblos 
del distrito también haya vencido.
El manifiestó dado por don joaquín Te- 
norip, no ha satifecho á la opinión monár­
quica.
La noticia del atentado 'al Sr. Salmerón 
ha causado en esta gran sensación.—EL 
CORRESPONSAL.
Del Extranjero
Aípresentarse esta tarde Maciá en- el 
Centro Republicano, fué ovacionado.
—Cambó sigue mejorando, creyéndose 
que no será precisa la operación quirúrgi­
ca indicada por los facultativos.
 ̂ —Parece que Lerfoux luchará en las 
elecciones de concejales.
—En la Universidad se promovió un al­
boroto estudiantil, interviniendo la policía.
-^Cerca de Vich se han hallado algunas 
armas. '
Salmerón declara su sorpresa por el 
completo triunfo de la solidaridad, y dice 
que llevará al Parlamento aires de juven- 
tudí
■4E1 Centro Republicano ha recaudado 
m á|de tres mil pesetas para la familia del 
coriéligiOnario muerto ayer.
Continúan las precauciones.
Hasta ahora se conoce el triunfo de 
38 Í)lidarios.
La Junta de Solidaridad ha dirigido 
unai circular á la prensa aconsejando sere- 
nidád.
-^Mañanase preparan^ en los centros 
autonomistas algunos festejos en honor 
dellpatrón de Cataluña.
fParece que el gobernador tiene el 
projiosito de negar la manifestación pro­
yectada por los republicanos con motivo 
del entierro de Llovera, por temor á  pro- 
6at0es incidentes.
^^ÁI lado del domicilio de la Liga je- 
gíoüalist^ se encontró un paquete sospe- 
cho^í produciéndose la alarma consi- 
guiéííte.
C^ese que el paquete resultó inofensi­
vo.
De Bilbao
En Guernica ha triunfado don Juan To­
más. Gandarias.
Asegúrase que el triunfo le ha costado 
un millóií treiscientas mil pesetas, pues ha 
pagado algünos votos á mil pesetas. 
D e D a im ie l
Ha vencido el conde de Romanones. 
De León
Los republicanos organizaron una ma­
nifestación para celebrar el triunfo de Az- 
cáraíe.
D e  P a m p lo n a
Han triunfado los carlistas, obteniendo 
Mella nutrida votación.
De Valencia
Se confirma el triunfo del unionista don 
Adolfo Belírán en Sueca.
—En Enguera ha vencido el liberal don 
Carlos Testor.
—El gobernador ha negado sea cierta 
la especie que le suponía dimisionario.
-^Muchos obreros han holgado para 
celebrar el triunfo de los republicanos. » 
Soriano telefoneó á Maura, anuncián­
dole su victoria.
Aquél está recibiendo muchos telegra­
mas de felicitación.
—La prensa censura el robo de actas 
en Alboraya,
Dícese que los concejales acordaron no 
volver al Ayuntamiento.
De Cartagena
En el barrio de San Antonio, un obrero 
de la compañía de tracción agredió al In­
geniero D. Paul Samuel, dándole tremen­
da paliza. ’ ■
Parece que el ingeniero le despidió de 
la fábrica, decidiendo,aquél vengarse.
De Toledo
El Batallón de alumnos de infantería ha 
salido de maniobras al campamento de 
los Alijares.
Regresará á mediados de Mayo.
Detención
CojTiunican de Barcelona que ha sido 
detenido D. Ramón Pujol, subjefe de la 
Central de Telégrafos, por suponérsele 
complicado en la falsificación de sellos. 
D e  O cañ a
Al dirigirse el párroco á decir misa, el 
coadjqtor D.. Antonio Castañeda, que le 
esperaba, le agredió dándole de bofetadas 
y tirándole ál suelo.
El sepulturero y el sacristán acudieron 
á separarlos.
Desórdenes
Corre el rumor de que en Villarrubia 
han ocurrido desórdenes, habiendo sido 
incendiada la Casa Ayuntamiento y cor­
tados los hilos del telégrafo.
Hay algunos heridos.
GRAN PARADOR DE SAN RAFAEL
Se participa al público en general que desde el primero de Marzo del corriente año quedó 
instalada la venta de toda dase de recoba y huevos de la tierra en este acreditado Estableci­
miento.—Además hay un gran esmerado servicio en camas y cubiertos á precios'económicos
Gi*an Paradop de San Rafael 






Granada 106 (esquina á la calle de Sqn Agustín)




12 bote­llas de 
3J4 litros Pesetas,
Valdepeñas tinto . . . . 6 50 3 75
> blanco . . . . 7 — 4 —
Seco de los Montes . . . 7 — 4 —
Pedro X im e n ............................ 8 — 4 75
Málaga d u lc e ............................. 8 — 4 75
Seco añejo .................................... 12 50 7 50
Lagrima . . . .. . . 13 — 7 75
1 arroba pesetas 30





Los mismos precios por medias arrobas 
y cuartillas




22 Abril 1907. ^
De París
En la Audiencia del Sena se ha visto la 
causa instruida contra Mdme.Dallemagne, 
la cual, en 26 de Diciembre último, hirió 
al exministro Merlou.
La acusada declaró que tenía premedita­
do matarle, por haberle abandonado con 
un hijo.
La sala dictó fallo de inculpabilidad pa­
ra la agre;gora.
Esta fué puesta en libertad.
D eB ak ñ
La mayor parte de las compañías pe­
troleras han hecho concesiones á los 
obreros.
Han sido detenidos varios capitanes y 
marineros de buques mercantes.
Se ha suspendido el transporte de pe­
tróleo entre varias poblaciones.
De Sáint-Mazaire
El trasatlántico Champagne, que zarpó 
ayer para Veracruz, regresó hoy por la 
mañana, por declararse en huelga varios 
figoneros y camareros.
De Tánger
El cónsul de Francia en Mazagán fué á 
Marrakeh para asistir á la ejecución de los 
asesinos de Mauchamps.
El sultán ordenó que le escoltaran tro­
pas durante el viaje.
—BénSliman ha contestado por una 
carta al Magzen sobre las reclamaciones 
que formuló Francia al gobierno dsl sultán 
á raiz del asesinato del doctor Mau­
champs.
Los delegados sherifianos se han reuni­
do, conferenciando con el representante 
de Francia para tratar del asunto.
El documento se ha trasmitido al minis­
tro francés de Negocios extranjeros, mon- 
siéur Pichón.
Romanones, satisfeclio
Rpmanones visitó á Moret, ovacionán­
dole en el trayecto sus amigos.
Romanones Ies dijo:—¿Con que me 
querían enviar al Senado? Pues traigo 
tres actas: una por Guadalajara, otra por 
Daimiel y otra por Bermillo, y esto á pe­
sar dé los atropellos y malas artes que se 
han empleado contra mí, como la de po­
ner 'troncos de árboles en la carretera por 
donde había de pasar mi hijo en automó­
vil para recoger las actas. Cuando ven­
gan los, liberales y yo sea ministro de la 
Gobernación, he de salir diputado por 
Muía.
«Diario Universal»
Escribe Diario Universal: Hace días 
que apuntábamos el crecimienta de tres 
peligros incubados amorosamente por 
Maura.
Ya están en auge el catálanismo, el re­
publicanismo y el carlismo, y muy pron­
to empezarán á darnos frutos,constituyen­
do urias cortes ingobernables.
«Heraldo de Madrid»
Para mí—añadió—éste ya no existe. La 
mayor desgracia que podría acontecerme 
sería la de verme obligado á hacer unas 
elecciones, pues en virtud del odio sem­
brado por Maura,nadie contendría las exi­
gencias de los amigos.
Maura se propuso, atropellándolo todo, 
conseguir cierto número de actas y lo ha 
logrado sin atender á determinadas consi­
deraciones de patriotismo: Maura ño ha 
tenido en cuenta las notas características 
y salientes del triunfo de la solidaridad 
que significa aníiespañolismo y antidi nas- 
tismo.
Esto se pagará y muy caro.
«El Córreo»
Dice El Correo que la solidaridad la 
componen elementos opuestos, los cuales 
no podrán subsistir formando conjunción, 
pues á poco que quieran reivindicar sus 
opiniones, habránles dado color político. 
«El Intransigente»
T>\ct El Intransigenté q\xQ por primera 
yez,desde que existe el régimen parlamen­
tario, envía la provincia de Barceloca á las 
cortes dos diputados carlistas y hace no­
tar que estas actas las deben, en primer 
término, al jefe de la Unión Republicana.
También se le debe á Salmerón, añade, 
el triunfo del. separatista y reaccionario 
Puig y Cadafalch.
Nueva elección
En la Casa de la Moneda repitióse la 
elección con grandísima legalidad.




Considérase seguro el triunfo de la can­
didatura ministerial y el de republicanos 
Galdós, Morayta y Morote.
E l futuro Congreso
Conocidos ya los datos definitivos, cal­
cúlase que la mayoría la compondrán de 
260 á 270 diputados.
Entre republicanos y carlistas sumarán 
unos 50 y 2 carlistas integristas.
Maura
El presidente del Censejo ha dicho que 
el triunfo de la solidaridad estaba pre­
visto.
En cuanto á la victoria de Soriano, tam­
poco la considera extraña, debido al,pro­
pósito de Blasco Ibañez de retirarse tem­
poralmente de la política.
Por lo que respecta al vencimiento de 
los republicanos en Madrid, dice que obe­
dece á que el cuerpo electoral no ha que­
rido votarlos.
Afirma, por último, que no hubo nin­
guna componenda. -
Jura de banderas
Es posible que á la Jura de banderas, 
señalada para mañana, asista también la 
reina Victoria.
De Huelga
Los estudiantes de la facultad de farma­
cia han acordado perseverar en la huelga. 
En libertad
Por disposición superior ha sido pues­
to en libertad el sujeto que hizo ayer va­
rios disparos al presidente de un colegio. 
Presente
Para solemnizar el natalicio del herede­
ro del trono, el Centro asturiano ofrecerá 
á los reyes uu cofrecito guardajoyas, don­
de se puedan conservar las históricas do­
blas que debe traer la Diputación de 
Oviedo.v
D e r r o ta
Lacierva informó á Maura de la derrota 
sufrida por los adictos de Valencia. 
¿Dimisión?
Esta madrugada corrió Insistentemente 
el rumor de que había dimitido Lacierva.
La noticia se desmintió después.
Es probable que se trate del particular 
en el Consejo de mañana.
Votos earos
Dice un periódico que Sánchez Guerra 
pagó los votos, en el pueblo natal de su 
contrincante, á 75 y 1(X) duros.
«La Época»
Comentando La Época la jornada elec­
toral dice que el punto culminante ha sido 
el triunfo de la solidaridad, creyendo que 
tal resultado habrá servido para demos­
trar á los catalanistas que la acción del 
poder central no es tan absorvente como 
ellos se figuran,quedando aquellos obliga-
(a) y don José Limón Caballero (1). i 
Huesca: por Barbastro, don Antonio
Aura Büxunat (1); por Benabarre, don Vi­
cente Navarro Reverter (1); por Boltaña, 
don Pío Vicente Piniés (a); por Fraga, don 
Domingo Barreñas (a); por la capital, don 




D e  B a ifc e lo n á
Hay completa tranquilidad.
Los solidarios están grandemente satis­
fechos.
A dvierte Heraldo de Madrid que el Go- dos ahora, siquiera sea moralmente, á ex- 
biernd sólo ha obtenido el triunfo donde Parlamento sus aspiraciones,
estaba descontado. EncuantoáladeV alencia,juzgael ór-
Maura, por esta vez, ha hecho renuncia gano de los conservadores que ha sido
del galáídón que se le ofreciera cuando 
aspiró áíeuropeizar nuestras elecciones. 
Juicios sobre una derrota 
Sostiine Sampedro su creencia de que 
el triunfo de los republicanos en Valencia, 
se debe á los monárquicos.
Tamiiiéñ Lacierva disculpaba la victo­
ria de í oriano, atribuyendo la culpa á la 
apatía |e l monarquismo.
En 1(& círculos se hacen grandes co- 
s acerca del resultado, recono- 
1 triunfo del batallador diputado, 
stas y republicanos 
riistas se muestran orgullosos de 






En <§_mbio los republicanos están muy 
disgustaos porque juzgaban indudable 
el triun% de cuatro de sus candidatos, 
por lo i|énos.
oret Irritado 
M orena sido visitado por numerosos 
amigos,los cuales le encontraron suma­
mente i f  fiado contra Maura y Lacierva.
Dice i  señor Moret que le apena gran- 
dementeÉl resultado de las elecciones, no
solo p o i 
ha tratad
desconsideración con , que se 
á su partido, sino también por 
lá deshoiia del sufragio.
una página honrosa para el anarquismo y 
permite esperar que en plazo no lejano 
véase libre la capital levantina del cacica­
to republicano que la ha tenido bajo el 
regimen del terror.
Los reyes
La reina sigue bien.
El rey, cOn uniforme de capitán general 
y al frente del escuadrón de la Escolta, hi­
zo algunos ejercicios.
La buena ventura
En Palacio se ha recibido un cablegra­
ma de la Habana en el que una profetisa 
anuncia que la reina parirá el día 27 una 
hembra.
Bolsa de Madrid







4 por 100 interior contado...
5 por 100 amortizable....
Cédulas 5 por 100.......... .
Cédulas 4 bor 100..............  000,00 000,00
Acciones Banco de España. 443,001443,50 
AccionesBancoHipotecario. 000,00 000,00 
Acciones C.* Tabacos..... . 400,00 400,00
Cambios
París á la vista....................
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«La Gaceta»
El diario oficial publicará hoy lo 
guíente:
Nombrando presidente del tribunal de 
oposiciones á las escuelas de niñas (pár­
vulos) del distrito universitario de Sevilla, 
al Sr. Macías.
Concurso para proveer varias plazas de 
ayudante en el Instituto de Córdoba.
Insertará también una relación de los 
médicos que se han provisto de patente 
para ejercer la carrera.
LA ALEGRIA
Gra,n Restaurant y tienda de vinos, de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pese­
tas 1*50 en adelante.
A diario cajlos, á la, Genovesa á pesetas 
0*50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­
den en Lá Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
A. Pala^ón
S A S T R E
Compañía, Málaga 
Altas novedades para caballeros.—Especia* 






PR E C IO S ECONÓMICOS
Castelar, 5.—MALAGA.
Losetas de relieve de varios estilos para 
sócalos y decoraciones.
4 Medallas de Oro.
Bañeras.—Inodoros desmontables.-Table­
ros y toda clase de comprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos que la calidad de los 




Después de compuestas, nos vimos 
obligados á retirar las revistas de teatros 
á causa de la falta de lugar.
..■miM» » IHi I» W—w
El banderillero malagueño Carmonita 
toreará el domingo próximo en Almería, 
formando parte de la cuadrilla de Antonio 
Haro.
—Para estoquear el día 5 de Mayo en 
Granada seis novillos de don Juan Gallar­
do, han sido contratados los diestros Hi­
lario González Serranito ¿^Antonio More­




París á la vísta, -. . . de 10.45 á 10.70 
Londres á la vista . . dé 27.82 á 27.88
Hamburgo á la vista. . de 1.359 á 1.362
D ía 22 DE Abril
París á la vista . . . de 10.60 á 10.90
Londres á la vista . . de 27.86 á 27.90
Hamburgo á la vista . de 1.359 á 1.361
P o r  M álag a .—La Junta de Defensa 
ruega encarecidamente á los señores que 
á continuación se expresan, se sirvan 
avistarse á la mayor urgencia con don Ja­
cinto Casanova y Mendiluce, calle de Gra- 
noda, 2, Secretario del mencionado orga­
nismo, que pór igual afecta é interesa á 
todos:
Don Damián Rosales Sarria, don Mi­
guel Muñoz Díaz, don Manuel Román 
Santiago, don Francisco Suárez Rueda, 
don Francisco Suárez Pineda, don Alvaro 
Fontagud Aguilera, don Salvador Aguilar 
del lÉno, don Juan Martínez Rodríguez, 
don Miguel Ternero González, don Bar­
tolomé Ruíz González, don Antonio Ruíz 
Marín, don Diego Ruíz Alcaide, don Ga­
briel Navarrete, don Francisco Moreno 
Postigo, don Juan Macario Palma, don 
José González Alcántara, don Manuel 
Üiaz Robles y don Francisco Amores 
Sánchez,
Lá cifcuntancia de desconocerse los do­
micilios de los referidos señores, priva á 
esta Junta del gusto de visitarlos, esperan­
do por ésto que accedan al ruego formula­
do, que como se anota, tiende al común 
beneficio.
Málaga 22 Abril 1907.—Por la Junta de 
Defensa. El Secretario, Jacinto Casanova 
Mendiluce.
F e r ia  de J e re z .—Con motivo de la 
feria que se celebrará en Jeréz de la Fron­
tera los días 28,29 y 30 del actual y  1.° de 
Mayo, la compañía de los ferrocarriles an­
daluces ha organizado un servicio espe­
cial por trenes ordinarios con billetes de 
ida y vuelta á los siguientes precios:
Desde Málaga 35‘25 pesetas en primera 
clase, 26 en segunda y 16‘50 en tercera; 
desde BobadilTa 2 7 ,19‘75 y 12,50 y desde 
Antequera 29, 21*50 y 14, respectiva­
mente.
S u b as ta .—El próximo día 25 se celebra­
ron dos subastas en el cuartel de la guar­
dia civil para contratar los servicios de 
provisión de tablados de cama con ban­
quillos de hierro y efectos de monturas, 
que por el tiempo de cuatro años puedan 
necesitar las Comandancias de Málaga y 
.Almería.
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una larga y penosa dolencia, ayer falleció 
en ésta capital la yirtuosa Sra. £).“■ Leonor 
I^odriguez, viuda de García, dama que por 
sus nobles y excelentes condiciones era 
muy respetada y querida de cuantas perso­
nas se honraban con* su amistad.
Hoy á las 10 tendrá lugar la conducción 
de §u cadáver á & necrópolis de San 
Miguel.
Conteste raotiyo,. enviamos á sus afli­
gidos hijos la expresión de nuestro pesar, 
deseándoles la resignación necearía para 
poder sobleílevar tan rudo golpe,
A l S r. G o b ern ad o r.—¿Se puede sa­
ber hasta qué punto alcanza la, autoridad 
de un gobernador civil .pará hacer cum­
plir sus ordenes á las- alcaldes? Ejemplo: 
El de Alhaurjn el Grande ha lecibido en 
diferentes épocas tres oficios conminán- 
dole ;á pagar por alumbrado público 535 
pesetas con 86 cents, que.debe aquel mu­
nicipio,y apesar de,ser atención preferen­
te, han trascurridó ínás de 4 años con 
pretesíos fútiles, sin dar á . aquéllas .cpra- 
piinn.ento. - '
¿Ésta imposibilidad, es desdén, ó está 
en su dereohó el indicado alcalde para 
hacerse el sprdo ó sueco.
A silo  d o lo s  A n g e le s .—4.050 comi­
das son las servidas en el día de ayer en 
este establecimiento benéfico, distribuidas 
á mujeres y niños, formando un total de 
35,165 hasta el día de ayer.
C irc u la re s .—Hemos recibido dos cir­
culares' en que atentamente se nos partici­
pa haber quedado disuélía la sociedad 
mércantiUque giraba en esta plaza bajo la 
razón social Vives Hermanos, quedando á
cargq del socio don Antonio Vives Gar­
cía lá liquidación de los asuntos pendien­
tes y continuación del .negocio.
L os e s tib a d o re s .^ E l alcalde ha cita­
do para;esía tarde, á los capataces de esti­
ba,.al'objeto de darles cuenta deláá 'que­
jas formufadas por el personal que traba­
ja á sus órdenes. >
.P e n a d o .—Se ha dispuesto que el re­
cluso en el penal de Melilla, José Domín­
guez Óriel, pase al de Granada.
S obre u n a  fianza .—Parece que la 
devolución de fianza solieitada por el con­
tratista del barrido de las’ calles, presenta 
algunas dificultades.
Él asunto se tratará en el próximo ca­
bildo.
F a ro le s .—Por orden de la alcaldía se 
vá á colocar un faro! más en la Cortina 
del Muelle y otro en el Paseo de Sancha.
D e v ia ja .—En el tren rápido de ayer 
mañana marcharon ^ Mádr(d don Adolfo 
Suájez de Figueroa y don Rafael López 
Oyarzabal.
En el dé las nueve y veinte y ci.nco salió 
para' Madrid, qn unión de su familia, don 
José’Hernández Quintero.
Para Sevilla don Enrique Higueras y 
señora.
Eli el exprés de las once y treinta re­
gresó de Alhaurín don Antonio Guerrero 
y familia.
De Córdoba don Rafael AlVarez Liiná.
De'Coín don-Silvestre Fernández de la 
Somera.
En el exprés de las cinco marchó' á Ma­
drid don Mauricio Dunderr y los señores 
marqueses de Casa Loring. .-í
En el correo general regresó de Madrid 
don Cristóbal Gambero* y familia, y don 
Leopoldo Heredia y' Sra.
C opiisión  m ix ta .—La Comisión mix­
ta dé reclutamieñío despachó áyer los ex­
pedientes, de los mozos de Tebá, Tolox, 
Valle dé ¿b.dalajis y Vill^nueva de Algai­
das.
Hoy deben presentarse lós de Villanue-
va de Tapia, Villaíiueva del Trabuco, Vi- 
nuela y Yunquera.
H o te le s .—Ayer llegaron á Málaga los 
siguientes/ señores, hospedándose en los 
hoteles de esta eapital que se detallan: 
Hotel Europa.—Don Ramón Benííez, 
Don Francisco Díaz y séñora, don Ignacio 
Curt y Mr; Gustavo Paul. ,
Hotel Victoda.r;-^ Don Paulino Saenz. 
Hotel Colón.—Don Alfonso de Argila, 
don Antonio López, don Eduardo Naquet 
y Sres. Hijos de don Antonio RubiQ.
L os h e rm a n o s  Q u in te ro .—Hoy en 
el tren correo salen para Sevilla lós her- 
1 manos don Serafín y don Joaquín Aívarez
^Quintero, los cuales, segúnaiosaseguran.
llevan gratísima impresión de nuestra ciu­
dad.
L a  D ip u ta c ió n .—Esta tarde se reuni­
rá la Diputación provincial.
B nfeTm ito, — Se encuentra ^enfermo 
coú un fuerte catarro! pulmonar dóble, el 
precioso niño Paquito, hijo i^defmuestip 
amigó dorí Francissó Báena dé Tena,, di­
rector dej Colegio San Isidoro,
De todas veras deseamos él alivio del 
pequeñito. ‘
L-qncb.—Esta madrugada fueron ob­
sequiados ios hérnianos Aívarez Quintero
con un lunch, servido en el Círculo. Mer­
cantil. .
U n b p a .—Dos caballeros encontraron 
anoche en la calle Fresca, un boa ,de se­
ñora.
Su. dueño puede-pasar á recogerlo á es­
ta fédaccióh.
■Viajeros.,,— Ayer llegaron á Málaga 
los siguientes: .
D. Faustino Flores, doii Vicente Ouz- 
mán y Mr. Villidory.
Netas Étiles
B o le t i i i  0 ;SiGial
Del día 21
Edictos de diversos ayuntamientos, 
-—Escalafón-idél personal del cuerpo desa­
nidad exténor;. ' ' .
—Anuncios de subastas del coronel sub^ 
inspector de la guardia civil para contratar ei 
servició de provisión, de varios' efectos*' 
—Edictos y requisitorias de distintos juz­
gados, ‘ I .
R © g i s t i * o  © i v i l
Juzgado de Santo Dómingo 
Nacimientos: Pvlaría Mallé García, Salvador 
Alcántara Moreno, Miguel Santiago Pérez y 
A.nto'nio Cruz Santana. , ;
.Defunciones: Josefa Cortés González, Jose­
fa LuceriaRável y Josefa Martín Ruizi 
' Juzgado de la Merced.
Nacimientos: José Monteagüdo Morales. 
Defunciones: Doisres Cortés Arjona y Au­
relio Fábre García.
DEL INSTÍTUTO DEL DÍA 22 
Barómetro: Altura media, 765,78, 
Tenípéraíura mínima, 10,2. 
ídem máxima, 19,0.
Dirección del viento, É.
Estada deí cielo, ipasi despejado. 
Idem "de la mar, marejada gruesa.
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 20, su peso, en canal y ''derecno 
de adeudo por iodos conceptos: '
21, vacupos y 4 íernera8, peso 2.885,7ou ki- 
logránios; peséíás 288,5'?.
55 lanar y cabrío/peso 778,750 kilogramps^ 
pesetas 31,15*
37 cerdos, peso 2.534,500 kilogramos; pe- 
sstns 253 45*
Jamones y embutidos, 123,000 kilogramos; 
pesetas 12,30.
25 pieles, 6,25 pesetas.
Total de peso: 7.322iG00 kilogramos.
■Total dé adeudo: 691,72 pesetas.
A M B N IB A B E S
Uñ individuo frecuenta desde hace tiempo 
uná:casá ámíga, dpnde los niños le reciben 
con palmas siempre que le..ven.
—¿OS gusta muchoVérme'pQií» aqhi?—les 
pregunta.
' —Sí, sí. mucho; porque el día que viene 
usted, mamá pone un plato más.
Recaudación obtenida érr el día de la fecha* 
poi los conceptos siguientes:






iLim « iaípi! del Fw
Consulado, Plaza de la Constitución 
Abierta de doce á cuatro de lá tarde y de 
lasiete á nueve de í  noche.
Entre ignorantes: ■ ,
'-^¿Qué'significáése número que tienen los 
automóviles?
—Supongo que será el de las personas 
aplastadas.
—Di, qjjo mió, ¿qué querrás tú ser cuando 
seas grande?
—[Huelguista!
I . ........ . <0 ...... ..... ’ . 1
E s p e e t é e u l o s
TEATRO CERVANTES.—Compañía cómi­
co-dramática Viflagómez. ’
Función.para esta noche: «Como las hojas*.
Entrada-de tertulia, 75 céntimos; ídem de 
paraíso, 50.—A las81[2.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cSmico- 
lírica dirigida por los Sres, Moya y Gallo.
A las 8.—«Una viéjá».
A Iqs 9 li4.—«Los mosquéteros».
A las 101Í4.—«¡Que se va á cerrar!» (es­
treno).
A las 11 1[4.—«La reina mora».
Entrada general, 20 céntimos.
TEATRO LARA.—Exhibicio'nes cinemato­
gráficas de gran efecto y novedad.
Entrada de anfiteatro, 15 céntimos; de gra­
da, 10.
Tip, de El Popular
iNSeftIPtO ÉM LA PARBíIACÓPeII ÓFiCÍÁL P£L REBSiO SBE BTALBA
EzooBioIén iaternaclonal de ZZiláa 1006. — in:S0AX>X,A DIB OBO
Lm U ID O -pn  PO LW O S-sn TARLETñS CPBBIPRBiÜSBOAS (Piliporas)
' larTZBEAGioar
DEPÜrATBVO y  REFRESCANTE OE LA SHNGR£
tí@fProf00orERMÉéTQPÁ&LIMMÚ
H. B. Dirifllrse en Mápoles» Prpf. ERNESTO PABLBAWO, 4g Calata San
En todaiEspañá circula alrevidamente una falsideación de mi JAR.LBE PAGLIÁNO nna mezcla dañosa parala sa­
lud do quien hace uso de ella.Jíi nombre ERNESTO PAGLIAÑp, me ha sido usurpado. Esté atento el público; pi­
da sienipre mimarca da-fáUrita en rojo, azul y oro, l'egalin'ente depositada. Todo frasco y toda cajila sin rai marca 
estáníalS'iflcados. Yo perseguiré judicialmeñte á quien falsifica mi producto, á quién usurpa'mi nombréProf. ER­
NESTO PAGllANO, y á quién con la venia de tal falsificacíó'n produce daño á la salud pública y á mi reputación. 
EtSarco^ y  á  l o s  r>^«einidGSÍb9*es p o p  m í auiop iíz:at$os
MlMelado
Construcíión y Reparación de toda clase de 
objetos metálicos.
• Trabajo garantido y perfecto.
«9. G a s ? e í a  V a a s q u e a s  .
Carmen 36, (FARMACIA).—Málaga
CALLOB, DUREZAS!
Curan segura y radicalmente á los^cinco días de usar este|„CALLICH3A. 
calma el dplor á la primera aplicación.
i ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡¡T IN A  P E S E T A ! !
'í^En todas las farmacias y droguerías.'Cuidado con las imiteciones. 
“ En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
PIANOS ORTIZ &  CUSSO lim ESPiU K l ! 0i  F P 9SSIIIII! E m iHM ilá n  1 9 0 6 , G r a n d  P r i x: ' JUr  i i i á s  © I t a  l é e e o m p é i i j s a  :
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
M a g fiiiñ c o s  piam os S@sd@ @ 00 p e s e ta s  em a'Selam te '
A PLAZOS Y  ALOUILERES.-DEPOS1TO EN Ma LAG A.-C ALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
F l a n
postre sabrosísimo
#  ipara seis personas 
Hecho en cinco minutos
“Precio 65 céntimos cá)ita„
Las clases de esencia delHueyol 
son las siguientes:
Vainilla, Café, Chocolate, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Pina y Pistachio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
Al por mayor C O M P A Ñ ÍA
Calle San Martín, 46 San Seba ŝtián
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Grá|iada, 
Almería, Norte de Aírica y Campo de Gibraltar. í
Grandes y variadas existencias ;en tamaños y pesos d$ to­
das clases de papel. r








* - ítalos, aécipnes y obli- 
obligaciones.
» Ilustraciones.
Lechos de pasas, i 
Anuncios^ i
Forrar cajas: ! 'S




Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina de todas -cia-í
F r e e i o s  v @ ii t t a j d > © ij s im o á  
Todo el qm  n&cesite papel debe dirigirse a la 
F ap elei»a  B sp a ñ o la  Sti?aélaaM 20 M álaga
D. Antonio Julián Blanco é hija
. C i r n t j a ü o  B é i a t í ^ t á .
; Ofrece dentaduras en condiciones inmejorables para laYnás- 
ucación y^ronunciación e n  2 5  d u i* o s .  Extráccioriés siji 
dolor a  S  p e s e t a s .  Matanervio Oriental de F l a n e o  
quita el dolor de muelas én 5 minutos. Precio de lós dos botes 
2 pesetas, Alamos 39 bajo. '
^colma-Laza
Específico de la diarrea yirú» 
lo» raidos. Digestivo y antlsép- * f 
tico L>te»tiiqai, de uso especial en 
IM e^iferntédades de la inféncla^










^  w  S-í
h ig i t ó t e , ,  t
Darán razón en esta. AdirJnístrar?«^n '  ̂ *
J A B O N
Con el que más ropas se java y se gasta menos es q1
D E L A  aceitera  m alagueña
Escrítorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Be halla de vetita en todos los ülíramarínos yen 
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Aníolín 
Frahquelo y D. Federico Vilchez.
Máquinas de escribir
Reparaciones, Barragán, 17.—Cintas para íodeís los sistemas 
a 4 pesetas.
Barriles para li?as y pasas y
 ̂ Darán razón los Sres. Hijos y ’*̂ Nieto de F. Rames Téliez.Máíé^.
ma fcTgwgavnrrtrrwBiJi
C A F á : N E H V IN O  MEI^ICINAX,
d e l noctos* ifO B A L E S
N ada más inofensivo ni más activo para los dolórpc 
vahídos, epilepma y dem ás nerviosos. Los males d¿r^t6m aao®dtíh1'*"a'^®’
los d é la  infancia en Keneral, se curan infaliblemente y
, pesetas caja.-Se remitén por correo á S S á  ' ‘‘ SYS
|Laco^ndencia. Carretas, 39, Madrid. EnMla^, farmacia de A .Prélongo.
Casa, Comisión, Despachos de Adaana
V i n o  d e  B a . y ' a i » d
, í * e p t o n a  E o s f a t í t S a
Ies*tí VINODEBAYARn®iff^^^^  lo e  A w ir» ^  f  ̂  dará con segundad la FUERZA
y Ĉ ‘ 14rí^^’ Deposito en todas las farmacias.—COLLIN
Transporte? Cóftibinado.s, Servicios E spyáíes
AüK^TEtte l^acreditatíás cagas de trárisbofiés, S feéÉ á 
v i u d a  d ¥  O r f i l a  C é r t  y  D d & e u é t ó d o  
y  d o n  F ^ an cisieo  V iseo n tI  d e
DESPACHOS en Málaga, Lorenzo Cendi-a 1 (Antes Carros^ 
B n  M elilla  G en era l M acias g  D iv án  E sp añ a  *
Sociedad Mmnima Florida
CONDE DEL ROBLEDO. \. CÓRDOBA.
P riiu 0?a> s p & a ter ia s para A lsom os
Snpei^fbsfiiitoM  de todas graduaciones
Sulfato de iLm©aa,ia60 , H it r a t o  desosa 
S a le s  d e 'P o t a s a  y
concentrados para todos los culti 
vos garantizando su riqueza.A B O N O S
S n c n l  j  almacéa ea MÁUGA Salitre oái. 9
G afé  
Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de eafé rñafGa La Es­
trella..CdXXt Cuna, 52 
y San Jorge 6 (TrianáJ
Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y 
demás enseres de un 
colegio. Cerrojo 30.
® e  v e n d o
una máquina giratoria y Otra 
plana, dC’zapatero y 50 pares 
de hormas de hombres, muje­
res y niños, por la mitad de 
precio. Darán razón, calle de 
(Palo Dulce).
.... .. í^nlS^da”'”'”"
En finca du campo,á menos 
dé dos kilómetros déla pobla­
ción, se alquilón habitaciones 
áníúebládas. Hay bonitos pa­
seos y jardines, con agua 
abundante. Informarán calle 
de Granada 126 2.°
en A n d a lu c ía Isabel Benitez. 
Pasaje de Larios.
n „
Socio capitalista con 2 ó 
30G0 pesetas, para _ negocio 
que promete ganancias segu­
ras. Capital asegurado. Din-̂  
girse á D'. SaIyadbr Villanue- 
va, Torrijós 11 í.
® s¡,ste'©
Desea colocacióa en sastre­
ría ó casa de comercio en Má­
laga ó en otra capital.—Diri- 
girse A. Reyes.—PafrasJtO*
~ "¿ a~ 'O o ® ieep c io B _
' Casa de familia de Rufina
BUEN ___ _ _
Alcohol’ tíésn a taU ad o ;
Vda. de Jorge A. Hodgson
. , . C a s a  e s t a M ® q i d a  e n l B - á
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Peitúméría 
ConsOTas, Jmnones, Quesos,'VJnos, Licores, Cervezas, Whis- 
Ki-s, Cafés, Tes, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas. «
w au  fábrica d© Soaá Water y Limónada
Esta casa participa á «u distinguida clientela aue :á;part¡r de 
pnraero de Febrero verjde por raciones los acreditados jamo­
nes de York, coqjdos |1 predio de 1 peseta,, por ración.
. | i ' i
0 n <ü . 2-i s ®
S e  v e n d e n  Solai^ds
Situación propia para indus­
trias ó casas de reqreo muy cer- 
cq de Málaga y fuera del Radio. 
-^Libre dé consumos y á un pa­
seo de la capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto 
la Cruz del Humilladero.—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Viíorio.',
Precio y detalles.—López Her­
manos-Salamanca número 1.
Exürpa' rúpiáárñentÁ-, sin dolór ni mQls^Uay los cahey  ̂
dweÉáii f  tés v¿ff%gás ó cailosidades dsl cutis. Es cuno- 
sú; ios ideokmnientes dé otros eriíplastos y d€
los liquiáos ünápes&i  ̂píís^
^en^-CJdrqerse nápehós cdllós y  dprezd ij
■«L oc v0BW,fóriaacÍ84<il fmior, J»laza'dql.‘Fiiiq, di'sarcotoQS,̂  y ;jga«lpalq(» 
íárfeaclpe y drc|}Uerí8a. Por l?» pesetas se y .cett,.fivñáí?..
© d  M á jle g e  B »  G é n id ^ s^
Victoria, habitaciones anyie- 
bíádas coú ó sin asistencia 
vistas á la Calle Granada.--
Calderería n.” 12.-M álaga.J
i x i í l ^ e  d a n  S 5 p - t a s í I T
A  la® señ ora®
para sombreritos de tiras bof-̂  
dadas y moñas de cristianar. 
Reding numero 31
res por cantidades y ál detall 
á 2 pesetas la arroba.
Almácéñ de S.. González 
Marfil, Ságáétá, núm. 4.
Se sirvéti á domicilio con 
un aumento de 25 céntimo? en
' T r a s p a s o
Por ausentarse su dueño se 
traspasa el antiguo y ácredi- 
tádo establecimiento dé cerea­
les siluado erí callé Duque de 





® é a lg u ilá
pór teniporadá una magnífiqa • 
cáisá dé campo en ía haciénda I 
«Virreina alia» junto al Gua- '| 
daimedina^ cóncámincfdé^scii-J 
rruaje hasta la puertá. P g ^ ü á  
ajuste con sus dueños q u ||:#  -1 
, slden en imá casa colindthle 
de la misma hacienda, ó en'^su 
domicilio calle de Moreno Ma- 
zón número 15.
y se pagan los gastos de ana 
lización al que justifique que 
la leche que se vende en ei 
«Diván Torrijos» contiene la 
más míriima cantidad de agua. 
Diván Torrilos, Carretería^. 
l O a s a  d ©  © o m i d a s
Gamas de Manolin.—Herre- 
■ tía  del Rey 13. Administración 
■de Carruages de Torremohnos 
á Málaga de Sebastián Sán­
chez
traspasa
.establecimiento de vinosun .
en el camino de Anteverá 
(Téatínos) fuera del radio.




Se vénde uno b^si nit'évb, 
doble escape, con graduador 
de pulsación.
Ra?ón Frailes 42.
^ E m a d e c H a
Se ofrece María Fernández 
; de 20 años, primeriza, leche 
de cinco meses.
Vive calle Cristo de la Epi­
demia n.° 2Í9.
1 : 1  • I " '
'■ iiGALL0S!'¡DF.^1^4SÜ \
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche {con frasco 
pincel é instrucciones. ̂ ¡ jU N ^  'P E S E T A !! ' ¡ ¡U N A  P E S E T  A !!
¡Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, ÍO. Argénsola, farra'acia,_Madrid, 
Depositarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE Fe RPER y
O  de Barcelona, PEREZ MÁRTIN Y VELASCO y MARTÍN --------- --
'Madrid. :  ̂ ^
]Las S e ñ o r a s  qu© te n g a n  v e l lo  ó  p e lo  e n  la  ea ra  ó  e n  e n a lq n ie r  p a r te  d e l  e n e r p p , p u e d e n  d estr iiS r lo  e m p le a n d o  e l  B ^ p ila to r io  P o lv o s  
C o s m é t ie o s  d e  F r a n c li. H o ir r ita  e l  c d t is .  E s  e l  m á s  e e o n é m ie o  a ñ o s  d e  é x ito .  Mo t ie n e  r iv a l .  F r e e io ,  2 ‘ 50 p eseta®  b o te . So' rem ite
p o r  c o r r e o  © értifiea d o  a n tic ip a n d o  p e s e t a s  3^50 e n  s e l l o s .  B o r r e l í  fa rm a céu tico ^  A sa lto , 80 , B á r c e lo ñ a . B e  v e n t a  e n  to d a s  la s  drogue»* 
r ia s ,  p er fu m er ía ®  y  fa r m a c ia s . . __  ■ ______
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